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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S á b a d o , 7 de febrero de IQQS 
i i E s t a t u t o p r o v i n c i a l e n 
a c i ó n s e c o n c e d e g r a n a u t o n o m 
a l a s D i p u t a c i o n e s . 
Cabildeos, rumores y presagios. 
e n p l e n o l a D i p 
p r o v i n c i a l d e S a n t a n d e r ? 
HQce ya aiLgixnioí* días que vienen niíestado que como el rwsio de los lia-
circuia-ndo por Santander consisten- biiant-es- de Qa capitaJ ha percibidó ios 
fas y continuados rumores de que la rüirorers. circulados. Pero el goherna-
KMma. Diputación pi-O'V.incial va i di- dur civil, no sabe nada, oficiaIrnc-nr. 
irdtü' étt pleno. . En cuanto Lo ¡supiera, Jo coninruC'i-
^ hablaanos día consiistexiicia rn los rín a su Gobierno y a éste con-ssp'.ui-
PRIJVO DE d-efl lii'-slituto de Reieducación de üos a.i.n connmtario cuntes-lando .a=l que ••"'iv-rc.s piopatodos. parque-cada hor- de exHnsivamente todit soluctó.). 
invól'ldoá idtpy trabajo. ayer apairoció ¿h «El Debate». <;,ir luanscuiTe, asevera, más la ce-rti- Y ilos altos podensf*. pedirán o m> 
UDRlD 6.—«iEl Debilite» publica DISPOSICION DE GUERRA Dice que iai normailidad contetitiucio- dulftbre de all-OS, ha.ciénd-ose consignar awptajf \&& dinú-^ionefi. parcial o to-
v una in'teresante interviú que uno E3 Diario Oflciaü del Ministerio de naíl nesuílita prcxñsa ,para quien viene fí,:o P»-"»"^» han sido ocho o rii.v los-tairumte; destituir o no a don «:.'-•"••>.. 
"'FIIK rodact-o-res ha ceifeibrado con el -la Guerra ipublica una diapooicián a cteftendeilto, «cano 'le ocurre a (d.a u,'"s diputados que han puesto en l 'rcnlo, y nominar ñuieva (-u.-poj-a-
wnJ Primo de Rivera. setone el uso áá distintivo de la Me- Epoca». manos, de su presi<lente el seftpr D»- ciói «i! así les piace. 
.re La situación de Africa, ha di- dalla Militar. M Diiwtorio-a.to'de—no le Ivnnos U'M*™*' dunisiones do su? . ar- Entretanto, lüniíiémonos nosotros a 
,1 generaa Primo de Rivera: EL SUPREMO DE GUERRA pedido nunca plaaos fijas de aotua- f ^ ' 1 ^ " ™yor núuK-ro s,- i - , r - . ^ i l d ^ . rumores y pn--a-
Me voy a Marruecos otra vez, y -El Coonaejo Supremio de Guerra y ción y algunas veces dlUmo^mie ac- ha hl^h? VltlllTnjlie";t<v par ? J T *H,*\ ^ 5Ue , c i r c n ^ n" 
, * i . /tr»w,Ba,!» vtju«»im>uuw&. tiuie de res daputados, y que, como flnah idén- tiisi.'to-nteanente sobre eJ particular, 
lii-rnndonos muy bien de iodo corne.n-
Mírjki ñd a.fiTTn-a.oión. ente suponer pu-




uv pronto. Maulna', en su reunk'm de mañana, tuar imífe o ¡miejios tiemlpo ara paro' a, ., . 
ula pasa por adior-a, pero puede verá los te^etitoites de concesión, de nosotros m ênas ianpontanite <me actuar ' ' 'f",tud p i f ^ a •adoPta"' a(?nel 
aí;ir: v sobre todo, la aestmcciori \A oruz laureada de San Fernando-a,l bien q malí, Si ,licti y «'«n sé afirma y se < on-
poder del Ransmu no« obliga a re- capitán don FemarKlo Lahoz, imierio ObstskufloR no 'le hemos puesto ml ;1 mks- ^ w pábulo nmíiana. lu-
•er, orientar y orgamaar elemcn- en iu-uea-i'be.n en 1921;'capitán don Jan- nunca, poro lia colaboración se la \i&'tf*-' ^ |)leno d^ i1n ,':xcnw- nipidarióu 
me Baeza y teniente don José Castri- iüüát negado ílev^ará sus diinis.iowes al despacho ofi-
iiAn Evífc j 'c,a' del representante del G<>]M©i-|jo 
E L CONSEJO DE ANOCHE ' ^ I S Z S J Z S H Ío *>* Omk m -
El OWKjo « I Dircotorio c a r a d o , M Z ^ ^ I S S L t J ^ »"«* ""^ y m 
termino a las nueve de Ha noch-e. düoe de que ese dtasvío tileaie en el Di-
Al saJir efl prelsidiente manifestó que j ^ t o r i o mi causal 
en da' neu/nlón ee había terminado e.í p^aes. 
¡liaos vendrán a nosotros y otros ,:.e 
Ranciarán. 
Muiiio nie- proponía haceír aquí, y 
apflifteroa como yo, ĵ uzgamas- que 
Mri'-;! puede ser ahora más nece-
Esto -diicen y -¡¡Jirmain lus runio.rps, 
que defede luego, v en raiMidad de ía-
. ..Ahora bien, ¿esa opinión de m D e - K ! ! ™ t f f T V X % * ^ 'J^unn^s. 
bate., es sólo suya? ¿Es de all^uton todr i« no i l i ' , s l " , : i f o r m a r 0ii ^ 0 ™ toac J-o posible a nuesta'o dueño y PP-
ñpt el público, hemos trataido por to-
dos los medios imagina bles de conocer 
%vvvwvvwwwwwwwvvvi v\ wwvwvwwvw» 
E l día en Barcelona. 
L a G u a r d i a c i v i l 
p r a c t i c a u n i m p o r t a n -
t e s e r v i c i o e n l a c a -




reunión se ñama i-er uicuiu e i -
,> nu Maneja que en la Península, ^ tud io m p^ia.me.nto d!e recompen-
•0/-j U„K... , i - savS cu tiempo de giueira 
b.iberconW,d<>aJa.Parf^acuan- ^ 0 ^ . ^ , Y aiñiade: 
olla merecía, es hora de que dedl- (le f**. " i ^ n a e ! ^ el ^ va-V.r.^. Huí teneauo^ fáa^a^ ,n io<Jí) 0 parte au€( _ trar,, 
erwsto de mi existencia a servir- S™*™* ,pTlni^ ^ R^e.ra hizo alusión .^.ro si fuera lo segundo, hay cond-uc- ; 4 
m tes» rin reservas. ^ ^ ^ t a ^ « < J a f r e n t e a Ja tas y actos que podrían avallarla. A va- ,„•, 
•or fortuna-no me faltan ni erer- cr«K-ión en Franca de un Consejo de lairfla .en lo futuro, pues basta ahora. „! ^ d a x ^ t í s L S S ft 
m eailud. Econoanía [Nacional, al que, .cegun el s i |g™íto«n lo .•.ontrairio. p S g S s T m u ^ 
eámincian.que en París se o'-epa- pws'idfnte. se ha dado ¡la nu.-nmi. un- CEDULAS DEL CREDITO LOCAL 
un folleto, ert el que se me .lifama nrai-ameia en el orden económico que Diputación wrovmeial no nn* hnr, ÔM"1 ~ " 
oéaslón de mi eomlnHa. p r i ^ d a ^ aue tiene el Consejo de Detfensa -La « G ^ . defl ?áJ>a,cIo publicará S e ^ ^ i S r d e reu, ¡"o" caPltol con m » * * * áe ***** 
nacional en eí orden militair. una Rcail ortían convocando a un con- . . . ^ n ^ ^ p ^ S ? nj ' 0 ^ ' 
Estn-dijo Primo de R i v e r a s enrso p iv i - c<Mmedr.r. por el F.síado. Sf,.,(í,.if-„ (1a ^ ^ ^ g dimisiones 
muy hallagüieño para (no^otrols, porque el privilegio de emisión de dédulas diel ^Jotivo de ellas9 
VICENTA ROBO A VlüENTE 
BARCELONA, 6.—Ha in^resíulo en 
la cárcel la individna Vicenta Morell 
como autora de la sustracción de una 
:ria)imen:te hemos logrado c o n ^ u j r . mateta" con alhajas, propiedad de Vi-
IS 
nuestros pertenecientes hov r ,San 8 ^ . ^ ) cua,n<lo se dirigía i 
nos ha negado. oeaite Solei. 
respetlado^ omi- v,icenta fUié 
ila 
deten Lela en Lasarte, 
(>l p sado, conducta que yo mismo 
jbimi querido que fuera' ej-nnolaj-
ÍUO no ilo fue en verdad, bien 
ia fontera. 
EL NUEVO DE 
•n^ eumpií en todo momento ion demuestr ! que la gra  nación vecina Crédito loca;! paira co stituía- Sooile a-
? deberás militares. 
mo gue los que. pirei>aran el 1 i be-
bé han enviado envK-a.rio* na--a 
Jmienjnñe la fecha deila apari.^ on 
(«wcairme a la vez 
sigue ntui^sitras <yrieritacionies. 
A l sailiilr también Vailiespinóf-a. 
des con duración de 50 años, que ten- . ^ - ' ^ que- realmente no liemos 
con- drán por fi-n prlneipal atender ail ere- ^ v „n l ' ^ , . „ 
i ya, por cmenita, píx)ma. en el cami-veirsó con los periodistas, diciéndoles dito de los A^intaniient^s, Diputaicio- 110, (j0 .j.aR conjetur s y de las h i o ó t e ^ 
i y oTga.niKacKvntes admirastrativas hn x.„niAn „ , ' „ ?^y . ,u ' : w •' 
m v S S de oaráotor local. ^ A * ? ^ V ™ ™ ™™™*: Ja ^ 




lEll concsíjal díe este Ayuntamiento 
iseítotr Vaildés, nomibrado gobernador 
de Cuenca, se ha. despedido fl.e oas 
autoni.dades, pues tiene el propó.sito 
de imurcihar el lunes para tomar po-
sesión de su cargo. 
LA ESTAFA EN TF.LEFONOS 
Hoj' no se ha practi.ca.do diligciu-ia 
almilla relacionada con el eseanaalo-
-o' a.sim.to de la estafa eu Teléfonos, 
inatíos T ' T írué n',;,s's de Ma^az' ^or &1,s 00,raPafSeir(>s. de y «« sibilidad do .las enfermedades ¿nsen-
^«pios se portrfa ewtar. reetorio. una vaihosa placa de arte Se fija un capütal mínimo de 25 mi- (-as obllíjadas, Imperiosas neoesida-
i mepo resueltamente a aceprar- amticnio, conamemora-tlva. de su a.s- H&nes de pesetab, desemiboffisándose el dés de atender otros particulares"nv 
• 2 " ^ ^ m, Í,T er!?n'> «""«o- 20 Por 100 en el memenito de la cons- n-n-res. efe., etc. v aigunos' d^ los 
que Tenerte al laido. En la. placa se han e-tampado las ititiución de Ja. Sociedad. aciríwdíw pnbincon.enite adoptados por 
fc J "'. " firmas de ftodois los generales vocales. Ei Baaico del Oédiito loriad podrá la Diputación en -lá Región de apfriu- P"!"5 tí] imex0 jU€Z 98 ha1 **c<i40 a 
acomna- Secíores coí*porat,iv,s Se le pqegnntó qué bahía di- cierto con caráiOteir' exclusivo, céduilas ra de su segundo neríndo v a propó- ^ a d ^ 10 actuado por el anterior. 
I 'ÍUian <?on unánime sirceri- acerca de los rumores que daban por de cré(jj!t0 ai ^ r tador . amoHi-^ i^ fie, «er 'f.ra.fa.da. da,, actitud del di- CRIMINALES PROPOSITOS 
%t Otra narte cierto une el Dimitorio había hi&cho zaMes v con ilnterés epute se fijapú por putado' don Oespr-eo ÜTcyi^. eoñ rel l- En la canutera de Lérida la Gua-r-
fc' o e i i v"^1*08 no f,5,Wrmo& ya a.n.. di^iírmnició.n dr-l aiMo con.'t^.no m ^ o ^ j o , d,e AdminMnaiCián. cum afl p-retendido separaitismo flfl j ,ia'civiil ha detenido un antomóv 
ta,no d h - i d W n í 0Ste. PIi",r' de ^ ^ 'de sustituir al general Primo. Habi^I¡flo sklo ^ Baairo de Catailu- lastro TTrdrt ai es. ^ ó m une puede t i l - qxie condneia a un individuo y 2-500 
castas Dero nho • c,udadan(V5' de Riwi,a ^ ei1 general Vnl^-mno^a m e] il5ÍciadoT die 1.1 ¡dp.a ^ oreación ^ ' ' ^ ^ "^monable v en la que yüos de carne procedente de un mu-
íansa 'de aue no ^f71108, y 050 d:psmiíniüó talw nimwes, dicv?ndo aue m do (:rédifo iOCa,i. y itóbilén-"•ordó' Pedir' 'a d^t i tución del señor Ladar, donde la recogió de varias bes-
•J a nuestro ni siauilera se había ocupa.do d Di- do&e ^ ^ ^ o aa Comisión nom- W n f a y no sentarse An 1 ^ esca/Jos, üa^ .muertas v la destinaba a hacer 
W S t ^ la ^ " ^ ^ y con el 
"O'^á X S Ricrcito, zanendo m vejado, y con 
familia^ 
,a sus hiios v ^ ,G,rK>s P^'fVros 
hal an I ^ í J.08 ^ a j a . d o -
rf^^^ que en 
rectorin de tal asunto. b.rada a,l efecto las orientaetonefe mar-cu<1r,t(>c; infe'ji-an la Diputación PP 
UNA NOTA OFICIOSA 1 cada.s en su proyecto de E.staltuto pre- ^V^J0 n ^ntiandffr y U pro-.-inei :. 
Ua. M i t a d ® Fentado por el mismo, se coneedwá P ' ; .^s al lado de la, Excma. Dimr-.,. 
citada entidad ell deroclio de prefe- rin brovmoi^ m e^íe asunto de 
En da Piiesidencia se 
ía notta oficiosa a que aludió el nonir 
conce-neraí Pirimo '<te R i w a a la salida de renda en iguaildad de condiciomes, ad- ' i w ^ n S t i S i ^ "0 SC ^ 
y madres d ^ V ^ M - 'v ¡La reiunión del Oinectorio: judicándoseile ed pailviil^o de-emisión ; f • ^ • i ' ^ i o n . 
- ^ ^ famiba® ^ ^ se T êsantaj. ,&1 ̂ eoho de oóduílas de codito Jocall, aisí toomo r.<&p H' Pues' H cuestión del señor 
de que la CRjeipúlblica francesa) acatoa la facuJltad extensiva de nDejoo^r liafl ^ ^ . " f " (5ue NIOTLVA ^ ^ T-0" 
de crear nn Con&ejo nacionaa econó- ipi-opiias ipropo^iciones entre las que el p , ^ . n 
mico, inspi/rado en las mismas orien- Go(bie.mo conisidere mierjones 




ACCIDENTE DE AVIACION 
En Villanueva y Geltrú aten-iaó 
viol/xnUunente por "falta le esencia un 
aeroplano pilotado por- eJ capitán, don 
Aibelardo Moreno, que resultó ileso. 
Ed {uparató quedó destrozado. 
LOS BIENES DE UN ESTAFADOR 
Se sabe que el célebre estafador 
Durban se encuentra en Cádiz y que, 
^nientr^n,!.*'8"11^11 ^ a p a -
^l^ne. 
PROVINCIAL rá a los lAynntíimientos cuyo pms,u-
Segrún noiticias que merecen en-tero puesto stea menor de 50.000 pesetas, 
convendrár, que; crédito, por lia, caiidad de la perlsona VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ AWAAAÂ ^ I**i®o J i J ^ L 0U€nta ^ f pia. convendrán que . w ~ r 
, ' r»0 Pairéntesis ^ ]a que las ba facilitado, se salbe que en r fAUvinnc rio Miaroc 
*<* V fiftU^e a n t í ^ ^ r g S r a ^ nmevo Estatuto, provinciall Se con- ^05 COÍOS y fabricas_de Hieres. 
Has ^ digno gobernador civil de la pro-
vincia a quien hemos t¡ra,tado de in- _ 
¡un , , p defina- 1evvil,var so'brík e] asunto, ha ir .,a.rd;f- por medio de varios amigos, ha reaJi-
iestma do una niv.oLuía.. lo que nos zadO aOgamos bienes que aquí tenia 
r.rr^ce muy natural y perfectamente con nombre supuesto, 
lógico. La Policía busca a dichos ¡nniges 
El señor Oreja Elósegui nos ha ma- para proceder a su djílención. 
,y'Purificor''i'^S poder domi- óede una igran auitnncmía a. las Dipu-
Ptoinió diciend ?ía^as costumb,-.*s.» talciones, a las cuailfefe se encargará de 
I" ^'^s. esorum l nuevos sendeios. . 
nana eno . ^ n ^ n t e íaiio y /Se neducfiírá el mímiero de diputakios 
' * ̂ 'aii-io, coíaib"1 a-S1' ,0 r-rnrin- y con esta reducción a la de Santan-
/ ^ en'ijia, o l ^ 8 ^ ^ " a,>iuraclón der le coni'espond,enán 12, áeis de las 
, mismos Jt ^nP'amíenf.o cuales serán e/liegidos por sufragio 
" ^ solo no».'„ ^^''n^-ba.n. aun- univorlsaíl v seis por los AViuntamie-n-
Nu,íifl 'aTG•,'"1 v i . t*®. 
UN REAL 1 E5A31IA">' Parece seir que ei señor Calvo So-
" «Galota.) DECRETO telo es contrario ai que Se estaiblezcan 
dispon-i Plíí>í*Ca un peal Mancomúnid^ades d»? Diputaiciones, pe-
í í don A n S ? y * ^ viceMlmi- ir<> la ^a^aHiana pide que ^e respeten ^ n { ¿ 
; , a^ . quedA n Ma^az- nnrqués Y Prim(> do Riwra e& también partí-
' ^'^icioen ' eventualidades pa- da,rio d'e e]laa-^ . . « s t a - c o r t e . 
Y a h a l l e g a d o a 
u n c o n v e r i o c o n l a 
¡ C a s a K r u p p . 
OV1EDO, 6.—Parece ser que ya se 
ha llegado, por fin. a un concierto 
entre la casa Krupp y la Sociedad 
Fábrica de Mierfcs, estableciendo un 
acuerdo mediante la rectihcacion de 
las valoraciones hechas primitiva-
LA SEÑORA 
¿T' 61 caireo ^r^'-cone. oontinuan- b;s!a difrrwaneia es Ha cansa 
'lar. ^ d« vocal del DÍreetorio moWv-
J ^ . I N F E R E N C I A 
*J»*M»<e del Con«e¡o <?iine r i w P ^ ^ " ^ - . mw> lü-'dlp--n m,''> * 
. ^ o a n í a Naeiona;! ¿ t u v o ******* M * m ^ l ^ f ^ 
de talles rectificaciones, 
las acciones de diicha fábria. se redu-
a. ^ S'̂ noitr,,» r»_. una en-
para une eeie líii initerinidiaid en 
Esía -di^rea>aneia, es Ija cansa aue en a m mi,]1()nes ell, vez 50 que ^ 
•ó eil aue va. no se hava oromni- habíari v las obligaciones tam-
gado el nuevo Estartuto. a: pesar de las m n &e ^/uceii-de 50 a, 25 millones. 
m m * m m*if***l por va- n^1(>lws ^ á n d^tinaidos a 
^ inta-odneir mejoras excluisi.vament|í en 
' ^ Jas fáibricas. 
^Uí) En breve mai-charán a Essen los 
ingenieros que, la casa Krupp había 
SOLMS CONFERENCIA CON MAGAZ enviado para infonnar con todo défá-
E^ta forde, en da. Pw^idencia, con- He de su intervención y estudio. 
ét\ In femició con el inaiquM de ^fagax el Se da como seguro que la casa 
m -iecepejón .presidente dell Conwiio díe Admi^'s- Krupp aceptarán íntegrois sus jnfor-
fnaéíAn del ferroea'rríil Santanider-Me- anies térmicos y económicos, dándose 
«liten-áneo. .<enor Solnus. inmediaita y 'd/afiluit^va sod/ución a)l 
Pemnncíado ail UN COMENTARIO DE «LA EPOCA» corívenio median te la firma, de las en-
+ D o ñ a í n í o n i a M a r t í n e z I j a 
Viuda de Agustín Alonso 
f a l l e c i ó e n e s t a v i l l a a y a r , d í a 6 
después de reeibir los Sanios Sacromentos y ia BendíGidn Apostúliea 
Hm • P , 
Sns hijos don Agustín y don Antonio; hijas políticas 
dona María del Rosario Blanco Eiifeoz v doña Con-
cepción Fe rnández Sierra; nietos, sobrinos y demás 
parientes, 
Enerar Primo de Ri- w <iT)C11 f̂ra;n-
RUEGAN a sus amigop so sirvan encomendar su si-
ma a Dios y asistir al funeral que, por su eterno descan-
so, se celebrará hoy, día 7, a las DiEZ, en la iglesia pa-
rroquial de Santa María del Puerto, y a la conducción 
del cadáver, a las DOCE, desde la casa mortuoria al 
sitio de costumbre, por cuyos favores quedarán muy 
reconocidos, 
Santoña, 7 de febrero de 1925. 
(Irúi n •."'"V,.«MIO 'Mil «La f:.p(w:-:i). e.-í:i nwiUfi IUII.IÍCM ir''Spi"indien,1es escTiilnras. 
AÑO XI-PAGINA 2 " PUEBLO CANTABRO " " ^ 7 DE FEBRERO DE 192 
Kvvvvvvvt̂ vvvvvvvvvvvvvvvv^^^ M I X M M M I W W V V ̂ ^^\v^^vA\^vm^vvvvwv^a^vvw^vv*<A^vvm vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvî ^ A*vvvvwvvvvvvvmtmvvvvvvvvmvv* 
T t l í n r m r m i n n r l p n n r t i l i n saibiilidaidea a que hiubietíe lugar. En VISTA TERMINADA 
L i i f u i I Í I L U I U Í L <.< I^U-Í ÍÍÍ E (HDaTOira •íiOgiu-niai poiedm csiaiblecerep iMADRID, 6.—Hoy terminó ^ v. 
disth^bfSi •oai nuaitlaria de anitriciún. Y do Uía cansía segpida contra el ex 
•av?ií .como en los osíaMjíicimientos do Oínsesi y ô -roisi tres procosados. JUe? 
coHoníalltes, cuando el tocino, las pn- H( y imfoinmiairom lais defensa^ 
taílal», la. 'lím-gaaiiza, etc., n.) én- T;a icaaisa. qu-p-dó conialiii'Sa 
(•ni itH-an- en condiciones de §er ••on- te.iif'a. Sei1' 
-imiulos. la niullita -s' le ira.ipone al ENTIERRO DE UNA CONDESA 
l.'iul.To, úiiii'aiiHMiV al benadero, en él MADRID. (>.—Ea'̂ i tardo <••.,• v..,;? 
pan a'tá>e iiiair.iM.--' lo piopio, dejapdo oí f nlierr.-i de coandeiaa de Valm-r'' 
a sáilvo etí hnen crédito de ta' casa que da., que constituyó una. gran iiuiiifft' 
P e p e M o n t a ñ a " p r e s e n c i a r á y r e s e -
DESDE VALLADOLID v nuen'to 
aílañaJi'do 
•Ei, C l . m CAN l'A 1)1!IA, i ór c.-o 
CAMPEON DE ST CATÉ- ovia bifi ai 
ido ilarde, en Pn-rbayón., úrbitro señor l io-
diiyuez. 
•1 Cania- l IIÍÓIL Dojujinlüxa. d(! Parbayóu-Obre-
de caan- góji (Spopt, a .kus tres y media de ia 
cu Pai'bayón, úrbPro señoi-
s diíicultailtv. se han 
oco a poco... 
IOV. cuando ya 
anzado el tíinío 
GÜR1A.—i.QS QÜK Sl;K- peón en •a categoría., nos paaee que larde, 
ÑAN CON l ; i . PK.NAl.TV es a la vez él premio a. sus fntbolis- Pt-ña. 
Sin duda obiona. la obsesión cous- las y lo en ron a. de laurel para, «os di- Villaescitóa K. C.-Pontejos Sport, a 
lituye boy en día un elcim-nto ye rectivos/. I"nos y o|rctó irabajan siem- las tres y media, de la tarde, en Villa-
gran impo)-tancia para los par t id i - pre para qns e! Mmolitr d- Caida.biia t i t i l a , ái'bilro señi-M- Merijio. 
«as. Hay .quien se pa.-ii toda la vida ondeara altó, y a fe que lo lian con- E L DOMINGO EN Mi RA MAR 
íjeosando y diseurriendo acerca de .seífiiido. Vaya hacia cües. cmn.. una Aprovechamk. la auséacia de mies-
r -as . m r ^ i r a lMiict,a«Mi>-tr0 ramp.'ón. K,s nmonista» hm 
lo falbrica. 
V.-\n es ilo racional. Ito justo y lo 
1 ación le d u u . 
de sacar el caidá.wr. Ja ¡nf,, 
equiiativo. y por iéico' heinos variadb ta l?a,bél Estuvo «n 1.a. c-a.e.a. mortuoru' 
•la ii-u ti mirla ma'ii'era de prncclvi- flq •'• ; *" ' 
'niuésitros atiteceíoik')-.»» 
Saiilai';der. 11-1025. 
dand'O e] pégame a la famiilia. 
En la. presidencia, del duelo 1^, 
bü,o repre^itaicjonc^ do la Re,;] 1^' 
ll'uvia (!•• \\:\ porvenir que el destino no quiere 
otorgarle'.; hay quien se obstina, en sincera y 
llevar la conrtrayia en badas ia> dis-
ensiones y sufre y se disgiHa si así 
no lü -baco, y hay quien, y hahlemos 
ya eu el terreno futbolístico, piensa 
Sieanipre en el i.vna;lly ansiado, que 
l ia de asegurar, siquiera 
modo ixdativo. la victoria 
favorito. deo-noina i á 
Algo de todo esto ya lo sabíanme ó,.. Vizcaya, 





Nuestros, Icctoitíis conocen (pie 
POR 
ma-
^ea de un flaa-a. ^ d dia íijade- pa,a j u g a r á el (.ül|1(> |;1 u-„• deseca, ) 
del equipo mtieresa'nile parí i di. que •posibUmiente „.„ ..... l.±:̂ ,r*¿r*,.-z 
quién seei 
lado ge>lii uando de varius (jlulis píH-
ra organizar un eucueiitiii para el 
día de mañana. 
Por diliciikades |.-iurgidas a liltiina. 
lioia no ha «ido posible que luipvn-
jnjpinlte ndls VllSité el Haracabhi F. (!., 
una, vez que 
no se ha1 COÜVSCÍ'HIido concertar oiro 
BnenavenlDra Jlnfioz j Garefa lomas 
Su&tíireGíor del Sanatorio Iflarnimo 
de Pedresa. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIOISES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Maura, Qulnía PlIar.-SIRQUiERO 
campeón 1)UI,lk|() (, VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'tVVVlAâVVX'VVVVVV 
E l día en Bilbao. 
d e u n c a r b o n e r o . 
vizcaínos, 
. ilos aaulkígrana nos preinaran 'un aíra-
Ategorr, d Ar.m.as y el ^ , .„ , ,„ ,„„ , . ,1¡tlv ,., ^¡.nier equi-
p̂ a-o hemoi de coni'sar, en liono, de Aibretu-, partid- de emocu.n, de vw- * M , k de ¡la ve-ina v Ha 
toda la afición montañesa, que le «a- • h¡^orhl deponiva. t ' U , ¿ r i v i. ' . r'-n •• i. «• " i V i 
bíamos de una manc a muy vaga. pll(,s bim¡ ¿ ^ViMo^ en el que > 1 1 * 
Pero «sta otra afildón, todo i n f r i a eo^mós ,os aficionados que le 1% lips :..„..,,..• ,)nr. .,Hl ...... 
v todo envidia, cuyots cara©teres he- ...^..A,,,.;.„,..•,,, ,, ,lí..̂ n- . ^ nSî Hó^ i^am legara por pnnueia vez 
mos intentado retratar en ^ ^ T ^ ' ¿ J I ^ . . . ^ ™ Mirémar. 
p." V M ' Aniiqui.' íes •un equipo de reciente . ¿ 3 " íoniKición, la llr^Usa asturlaira le ha dio que la máquina deil na», quien, líe eiiieargai-a de r-'.-enarle 
conflmmdo urra buena p a ^ . ^ d pú1 K f ^ Í J ó n ^ ^ 8 ^ ^ PVVA)lÁ) 
Í M C O quv el do-mingo acudió al cam- nl\t /. 
«O de la Vichvia a presenciar el par- COLEGIO DE ARBITROS 
ti-do Real ru ión Deportiva (reserva) CfegiQ dé Arbitros, en ,ronnkm 
'Cantabria CAxüi. • |cd!?,briatda olí día. de ayer.-ha acordado 
Adelante con la obra. 
L o s o b r e r o s c a í ó / i e o ? 
t e n d r á n s u d o m i c i l i o 
s o c i a l . 
VA.l.KNielA. 6.-^a, Aso-.-hu-ión 
1,06 cibreaw can-Jicos .se lia remni'á 
bajo la pi'eskkmcki del arzobispo i 
El objeto de la reunión era gj A* 
tratar d" la construcción de la 
s&eká, cuyo presupuesto asciendel 
crónicas, nos ha_ confinnado aquellas CU)]^U{ deprntlvo 
"» VT 1 rt.D'T.>ír-» C lMlill( :*ll'líi>litf llí> lili»» líí'.l'li^ — nuestiT-as 
i-a Clara 
•'Uniosiciones de una 
• u i mi.naule. Y U'OiS las ha. 
UN DESCARRILAMIENTO 
BILBAO, G.—iComiiinician de l'rau-
n núm'ero 
ponderadi» en sus aiilitwna« acstuacio- 2, la ¡línea de Miunguáa, defecarr"*" 
D e l a d e s a p a r i c i ó n ' T V ^ ^ w ^ 
pensanail para la adquisición del M 
ñero. 
luí la reunión se aeord-ó también 
.•oii.s'ru'••kin• dol domicilio social ^ 
las Asociación»^ católicas femenlaal 
•Para elkf se conservará. abiertluíS 
?useripción púWica. que alcanza va t 
"•,,s- ,,'1> ,ii<,h" «'quipo éle alinea'n va- Bal aqruella estaciójr, ski que cxairriera más elle catorce mil duros, 
rios jugad-o-i'cs de primvm categoría, ning-mi acicidenti'. porsuna,!. M M * 
> Se" W f e r ó , ' s e clamó, se soñó con mn^arse. parte en el juicio entablado ¿¿a i¿ í» . 
ei penalty; pero ¡ahí que el penalty, por don Ronnuaildo. Bailbás contra los 
quizá percatado de la importancia jugadores, de -la Cultupáil Deportiva, 
transcendental que tiene en un parí i - de Ginamizo, don Fructuoso del Pozo 
do de campeonato, m los que las y tkm Emiliano Valleoillo. 
más de las veces prodiice un notorio FEDERACION CANTABRA 
deisequillibrio de fuerzas morales y DE FUTBOL 
por eude físicas, no se dignó compla- ,\ instancias de don Domingo Mie-
pfóT 
conocidos de la (atfiickSn inontañesa. Por tal cansa hiiblo.ron de hacier 
.Mañana datteĵ iois a conocer la al i- t ranusibo-rdo -los viajei-ols de los trenos 
-neación de los tíos uonces» y demás 7, 10. 15. 16, 19 y 20, haista1 qu- la 
•línea qúiedii exjpeiiiía. ' • 
RETOS SIN NOTICIAS 
El icse-va. del Independiente Ca- Ha traniseuir.rklo un día más sin 
yóu reta al reserva, del Deportivo Ca- üjfufe ^ s^pa a.bt-oln.lamrüite nada de 
yon para jugar tíos partidos amisto- ja de^a'parieióin- del repartidor de car-
sos, el primero eO ilía 8. a la una de ]M:n \r\uvo iyfeo 
Ja tarde «u los campos de Sarón^ y ^ j u e a del Encamote tra-ba.ia acli-
fíns^Oméo en los campos de Cayón,-el tvfpmav en ios ctucapus we oavuu, "vamipinjtiP m n íiirflTrar ««i/» micfo ¡i 
• i a los d^contentos. Tal vez algu- ríl) díéd Pe-fi.nraNi.11o F. C. hace cor.s- el día 15 del corriente, a la misma 
na ironía del destino... /fcar esta Pettíe-raei/m míe en nna nota hora y a Jas órdenes de 
QUE FUK EJL PARTIDO oficiosa en que se dnó el nombre de colegiado. 
Simiendo" nuestra costumbre de s«f,or- «monestado, por 
nú irbitro mc?i:o >' Por 511 defíipiaiísho desfiflaron 
varias .pensonas, tfwüre ellas ell dueño 
m ««tos pan-tkl^s sólo podrán to- ¥ c ? § , ¥ ^ de Bi^ao 'yi|e-
mnn D O C T O R V A L Z E 9 n 
Vías digestivas 
• ALAMEDA DE JESÜS DE M0 ! 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. IO-^ [ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A I L A A | * 
vw»vvvwvvvvvvvvvvv-vvvvvvvvvvvvvi wv.-wvTr̂  
J u n í a d e l a s O b r a s 
d e l p u e r t o d e S a n * 
t a n d e r . 
sinceridad con tes:ICctoras, hemos ae ^ ^ 0 ,babío, aclmido de .moz/de. ^ ^ L p ^ ? ^ r ^ _ f e i a ^ c f ' ^ l ? f ' 
manifestar que del partido no vimos 'ínea. en -eli partido Mn,riedais F. C. y 
más que una paite. Y de esta parte, Unión Montafiesa,, padeció un error 
nuestra memoria no pudo retener Federación, ya que -la neison-a 
•multitud de. pasajes y vicisitudes por «monest.ada se llama don P.enigno 
ciílipa de itfuieneíí en todo momento Miera. 
debieron haher sfillado sus labios, si- E L RACING A OVIEDO 
quiera hubiera sitio para ocultar de üice nuestro colega ((La Región», de 
una manera discreta SU apasiona- Oviedo: 
miento y su favoritismo. Lejos de «to- «péra d domingo próximo e-Aé. 
do e.gto. los gritos, -1;^ Monnacio- ¡1)li;nciado un i)artido aiu:-:oso, entre 
nes, los improperios al lyibitro, f u e - ^ 6ampe6n dé Cantabria, Racing, de 
ron en el campo-a manera., si se nos s-.^tajuler, v nuestro camp-on el Pea.1 
pornmte. de un «jazz-hand» molesto, stfcdium Ovetense; encuentro cruo t m 
como un pumo desatinado qiH? estro- ||in„,ülll .o-énero de dudas -usta.rá a la 
pea la magnífica cadencia de un pe- .|f¡(;iól| depd^távai, pues tanto un. fcui-
ríodo musieail con sones ásperos y -p£> como otro, ^ demostrada, con 
cret-es, su valía. 
Él campeón de Cantabria presenta-
y tos que. i'-tén federados en el pri-
mer equipo íle caula, Soeiedad.—F.l ca-
pitán. VCVITRA F.F.RNANDEZ. 
Bajo ilia presidencia do don M,.(!,•$. 
lo Pifieiro y con la asistencia de los 
A n f o n í o A l b e r d i 
DIATERMJA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mu/cr y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
v\iW4Aa/v%aívvvvvvv%vvvvvvvvvv\̂ vvvvvvvviwvî  
Apologética. 
C o n f e r e n c i a s p a r a s e - ] 
ñ o r i t a s . 
dniMl-e ti-it.uvo Anl'.iro horas a.n.lts 
.(bls.-iipia redor. 
K'n fun, que Jais diil¡!í?enjeias co-n-ti- «eilore-s comandante de .Marina, m 
núan sin .lesuPtado -alleumo. pectci de Sanidad. Mairítima, lifíñ M 
EN BUSCA DE UN TIO món Q.uijano e ingeniero subdli-ctor 
rEil <.';ua,rd¡a, jnuniciiD.aP. de iservicio de eda^ chm*, don Auíball G. de 
en la Sí-nd'-'j.a. recogió en dicha pqQle Rinncho, se reunió a las cinco.de. Ift 
a ÍCQ .chicos de 'U "y 15 años, B^ij-a- ta-id':> fte ayer-, la Comisión Pe.rmf¿ 
mfn Ramo? Alvarez* y Simón' Ramos "ente de ia Junta de Obra? jbl Pner-
AJva.rez. .naturales de Rodigatos (Le('.n) 
y sin doíniiciilio 'en BMbao. los raíales 
vinloron a esta villa en bnscai de un 
tío suyo, o.ne no i-alw'an dondl--- vive. 
Bárí sido' (llevados al A;=:üo de! 
DETENIDOS 
1.a Policía; inuniicipar ha, detenido 
entre otras cosas.1 h 
n otas exli'añais... 
Sólo recordanios, y lo consignamos 
tado^fe en Sú línea delantera. ^ . ^ d o s p o r d i r e d l i v o doI: Ra. sos. se ha «.^aiiizado un; cursülo de 
v ípiuesto a' disiposicién <M goberaador 51 tiraslaílaasella 
m carie,-¡'.tas Antonio JíaHíner v 'rífwtos 
to. ncci iúndi 
signiente: 
Aprobíucióri de-I acta d? Ia «vesión. 
ci ' arada cü 20 de enero úíttimo. • 
Queilar enterad'.-s de la Real onicn 
adjudicando (fofinit-ivamente las oliraj 
de 'lies muelles de hormigón armíUto, 
Dongitudinales de Mama y Allúroda. 
ai! i'oatratisStu a Int 
Con la !'oop.erac¡iui de varios seño-
Vte^n.rres ^ " « i v g o s y de^algunt^ j d i g ^ n a t i ^ S " ^ Rurg 
UN ESCRITO 
y Ivste.ba.n C-riado Aroja., de 35 aña=, 
íael Quintana y, coñio suplentes. San- confeifmcias de A¡pol< gética, dedica-
timorí-n v IMov Fl enniino saldrá h-ov do e--¡H'ci.i.lmente a señor ita- que por níficas escapadas, que dieron por-re- Tí|nmiia y jnez. r.i iquu] y ^.wuüa 11 j y „i„.w.„i.;i ^ 
hubiera sido otro el resaltado, 'rain 
bién. que el Cantabrio lu\o dos mag-
ífi  ,  i r   '«""«•"••»  f f^r ** V - Sllc o ó i m i r i o n ^ 1 ued^n concurrir 
soltado éendos goaüers-; y que la. labor de Santander.^ llegan(U», por Unto. a. sus J 
del áj'hitrb en esta parir la juzgamos nuestra; 
jnupjarcial, aunque no perfecta. 
Y he aquí por dónde hemos veui-lo 
a dar con un punto impelíante. Hoy Di 
en día los términos imparcial e im-
pe-Ufento, en cuanto a arbitraje se re- otms. el Stnrlium pres 
fieren. se confundí MI de una manera oes en sn línea med la y .ataque, bn-
.!í>mentable. Sépase qU'é mi arbitraje blAiidoáa dfe la rea/parición de un co-
puede «er ci mi t.Mamenle imparcia" nocido jugador CIU€ va. defendió en 
y, sin embargo, no Ser perfecto. He otra.-- ocasómes Üjblá cJoloreS e-síadiiu-
áquí el caso del se-ñm IJonilla. qu-' ar- nislas.» 
bitr^ d partido. PARTIDOS QUE SE CELÉ- I S J i i p Q t m m r d i n l P t l -
En ei segu-ndo tiempo, sabemos por or. r. r./.M A : - « M n • y tKi " • f - • •« t - # -. i c <« < « ¡i 
buenas re/eréricíaís qni,' efl jm-go sé 
niveJó níucbo más. y (fué el (.aula-
La Sociedad de Casas Hafratas. de-
nominada ((Hoear futuro de Raraeal-
í'iicia-b:-; de la, -[irovincia. 
De la Real 01 den disponiendo qiu 
procede el pago de. un canon per k 
Snceeda l «Havds Mining CompaJly 
Limited». La presidencia laawf^ 
que había pra dicado ya Ja liq'''-
irr-nte ced-irio pai-a '-Me fin. por-.estar rrr ' ió qu" nKtfnpia .-m-! 
en lugar tan céntrico, y sera, ia pri- r'-'i ohrv',̂  pala- ¡nsíaílar f 
mera, boy, 7 del actúa!. -seir-vicien de higiene m.unlciipai! 
Cambio de frente. 
in-
do * 
bria apretó de firme. Sin embargo. 
BRARAN MAÑANA 
SERIE R—Ra'-ing, de Reínosa Mon-
ta'ña Olimpia, a la< IIPS y media de 
hi .tarde, on Reinóla, árliitro señor la Real consiguió los dos goales que. _ 
le dieron el empát/x O g S f S . ,a • ••- s T- r 
En eJ Cantábr ia la línea de medios SERIE (.. fPnmem secc.on).-Eclip-
h o r a b u e n a a l o s i n -
t e r e s a d o s . 
No sa'beniuls si fué Vi llalla.. Pucheta 
filé i a que traba ¡ó coa más éxito, v a ?P segundo^ F. C.-Club Depoirtivo Can- „ AJej.a.ndro niiin-tana. quien dijo que 
sn empuie y 'tenacidad d'bese eñ kd r:.a,. en ios campos de Sport, a .as |K;..la $&tS \,.uV¡¡^ j, ,ás abluidas tie'nen 
gran parte el resniltado obtenido. diez de la mañana, arbitro seño;- Ma- •..•1n.pngna.doro.<. 
íoi- de iib. ai tan 
SG' 
v 
parte el resniltado obtenido. mm l " «"""'>••"•• " " " " " " "' sus propu 
" De la R"al V. Deportiva, decollan d 'r /o. Sea q-uir 11 fuer,- , 
él medio centro v toda el ala iz- Comerc.iail F. C.-D-anng Chm. en Mi- Onnilnosa, hav que ivconocer que 
quierda. •• rayiae. -a l¡as once de la mañana,, ar- rtiraita dé un bonibrc clarividente 
NUESTRA FELICITACION Ntm señor La yin. _ ^ muy de su siglo. 
Nosotros, que convivimos intensa- Tercera sección.—Alkletic. de He- An'b-. por ejempilo. creíanids todos 
mente con el Cantabria, qu • reimos >"aS-Cinb Deportivo (.milabría, a las , |{ . j^ima .fo iit. .|., raiiidad 
y gozaanos en -us alegrías, que sentí- 1r -- v Píedi® de la tarde, arbitro señor y ^ la cantidad de -los aríícu-
mos hondauir,nt'1 -us infortnnio.s, sa,- Sinnillera. 
áwmosj fes difícuill.8.des que de una Club Deportivo, de Cayón-Club 
parte v otra han surgido siempre en dependiente, de Cayón. arbitro, señor 
*Ú caminar animo.--:,- y «K nkdo. Pcn> P^ada, a lastres y media, de l^ . tarde. t ,v0^ ^ Ja iod 
H buena voluntad y eO an.or a la Pa.rbayon F. C-Ilusaón Sport de debida.' Ahora hemm .-ambiado de 
patria chica triunfaron en todo mo- Guarnizo, a to tres y media de la 
'VVVVVVVVVVVVVVVVA.-VVVVVVV̂/VV'V̂'*'X'VVí'*''%'VVVVV\/V 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en cnfcvnicdades del 
rSTOATAGO, 1 1 1 G \ Í ) 0 , I X -
TESTÍ.XOS, R E C T O Y AIVO 
RAYOS X. •—MEDICINA GENERAL 
,̂ 00D»ulta de 11 a 1 y de 3 a 5. — Telélono 8-08. ^ 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
íVVVVVVVVVVV\VV̂VVWV̂VVVVVVVVV'VVV-VVVVVVVVVM 
Telegramas breves. 
man.'ia de aumento en sus haMrW 
•qn:í tienen s»incitados los cbiv-re-
f.'-.'a Junta •-n cuarto pn?iJ>lc )' 
e•• Iriel;i<larnente jusUíicadu. 
Deja r si lu-e la mesa el expcUMÍ*' 
instrukk) por la -ustracción dé ^ 
sacos de café dy\ tin.uüa.do de M1 •' 
neto. 
Aprobar las crpintas del mes de*' 
ciriiilire. ' 
'*/V\AAAAAÂA.VV\'V-V\'VVA-Í'VWVWVW /W\A*VVW. < '* 
" E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
e n B u r g o s . 
I n í o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Iov aiun.-mue o- s,,!,..; ,u au responsa-- (,01. ,„•,!»,,. qvI0 se concederá 
bies os que los l.-.bru-aban o Tos que. pawtas 1!1;-S la construcción d e l ^ í 
pagaban la fabricación que hacMin ca.n )a(a (la, (ie r( 
LA ESTAFA DEL FRAN 
OES 
DrPCOS.-. íkU.amos cue.n-tu ayer * 
ntles.tios Icciores de que r' insectil 
ó'1 Polieñi, -vño'' De Con, Uié'fátim 
do v encarc.-hdo. 
OTRO CREDITO K! l u j a d o est.ivn eu la, cíirrflf T 
MALAGA, b—Ha, dicho el goberna- amr. lió en manera pro-reviva '|f' 
m t é m m . m elnraciones de'., inspector v del 
brigad 
obras va 
O O M F ^ A I V I A . 
TimPE: il las 8Bi8 y media. 
E X I T O 
P E R E D A 
F » U O A 
18.a ÜB MOHO. 
C O L O S A L 
MDSHB: ü diez y mBtfiii. 
L / Í I , v e n g í x n z í v c í o e l o 11 X I o n e l o 
Grandioso éxito de Ricardo Pu^a 
opinión, ¡poniéndonos a tono con la 
man-bai de los tknnpos, que van que 
«ycOjairiH. 
• Y anioldáiidoiios a e-ía iiunwa for- péén iíaüiano d 
ma de opinuir, liemos dispuesto lo si- Ge-interhi, v eil 
can upo pai 
Afriea., cuiya.s 
adelantadas. 
UN MATCH DE BOXEO 
MADRID, G.—tm el Circo Price ©?-
iebraron un match de boxeo el cam-
pe sos pluma. Gleo 
campeón español de 
reserva de E(l «j/iipz, señor ftiraur. tomó 
están muy otaKafción a otras peireonias. 
E L CORRESPONSAL 
C o m i s a r í a d e 
l a n c i a . 
GENTE MALEAN^ 
Por- a^nte.s de'la Policía í ? " ^ 
|i1i¡einitie; isegún los ikvtones de EL la misma cal^goj-.ía. Duiz 
PÜÍÉBL0 pueden ver- en ilia -noticia' de Se jugó a Ü' round-, sin llegar a 
un deconri'-o llevado ayer a' cabo por .ponhr^e k o. 
i 1 Gúardía municipail: Ruiiz tué declíanaido vefacedor-, por. 
«Kn lo sucesivo, iy cuando se hagaai pnntoi-;. Uva Iban .sido dotenidns y 
d-'roniiso.s de pa;n, los agentes -alb'sten- lEil italitano pidió un match de re- dos flos individuos maleantes <" Jllu"_ 
drótráe de n-iro5?er e-n su derameia el vai icba, qm- he fué concedido. caimlfíntadois f orenizo Gilen*>ntó ^ 
nombre del imiustiria.l -panadero. Bas- ECLIPSE PARCIAL DE LUNA - ' , « ' , r'..i-o-ena. M 
ta con que figure ei del ven-dedor de MADRID. fi.—P.f-i^do mañana ha,- I,u, im<-' • ,0^ fc-egnroja ^.rn. - ^ 
la mercannía. que ns a' quien, pm- brá un ectilpse parcial de luna, visible riaaio de Pablo Fernandez . 
confiado, (deben exigírsele las ilaspon- en. toda k-paña''. del Perojo. 
I T T O E B L O I M S Í M 
Leí s i tuac ión en Marruecos, B^o-na que v l v oonjoaigo en < i piso 
que iieiic arrendítdo en esta casa.)-
Kl (diiiquiiUno traiusformista') expli-
i ó al poi'toro que era desortor desde 
ltu<cfd ídiez •años y qw. éát) la reeien-
to ley do aninistía, podía ya i"eco|irav 
sin ruidrido SU verdini' r.i, p6rSdT)¿lli-
pcTATUTO DE TANGER dos»'? la sr-ni ¡.i,ni éfé un tóáybr mi-
E*- s _,„i!iif IMUCSM piculica lili lo di' li.ijas \ islas dr-iii ' l:i posición AII!-- la iiiltnridad pOUl'Rlet-entH?, Pe-
XvuNDi'11' ; 'iáiuyer en al que so de Tiiyudrtit. (j-ro Graippe di-cki'm i\w CHH -cldado 
i u, i.iH.M.inaiiun dei iKie-
AftO XI PAGINA 3 
Sección mar í t ima 
f l G o b i e r n o n o t i e n e n o t i c i a s d e l 
p a r a d e r o d e A h d - e l - K r i m . 
E l " G i r a l d a " s e r á p u e s t o a l s e r v i c i o 
n u e s t r a S e c c i ó n H i d r o g r á f i c a . 
d e 
•un K ^ 0 ' " ^ ¿ L lu UupiuU'iac oii u I IÍÍ- Kl couíportamiento de la hai'ká. fué «H: ciafiailtór la. enrnpca y que 
^ ' • ' í ' n i a o se l»"" h&cho o"1"11-13 excelente. ciin^pftk'l can \m& faÚ&tük Jféaim%rite, 
• iiabiddoi ya Kspafia, desiy- La b'rMlante aeoanetida y segúridad liarla q\io .fué h^ri'do m And-c.hv. 
füniñSO'í'i 
- ^ f o í a pane, I t a l i a h a su 
^ r 0n* n r i í a s 
aa:5 TECOMPENSA MERECIDA 
•gS&n (i —Se ha acordado con- tfn qn • I' s rife-ños llevan al 
el Suiltáu. eos nos está encomendada;» 
perito E L RAISUNI A AXD 
pu.-ua'ii'«._ "IWClvR. (>.—Se reeibcn 
del campo moro por las cnal 
J : ^ iu ^ ^ 
'^Tns'CREDITOS1 FRANCESES 
t&Yr'm-' 6—Poi' noticias recd)i-
^ ¿ S e que .1 totaH de los crédi-
Í T vouufc-s por .1 









prisionero a Axdir. 
Desde Córdoba. 
PaJ^lamcnto frail-
es de 108.588.01)0 
BUENA RECAUDACION 
xvfil II l i , (i- recaudación de 
«hfiATikia. t-n < l pasado mes 
t / n o b r e r o s e s u i c i d a 
m e t i é n d o s e u n c a r t u -
c h o d e d i n a m i t a e n 
l a b o c a . 
( :i.p¡t a.l 
íraorcesia len ¡su esitaidf) de liondTe y 
R . la doserei-i'-n .tenía ésaífaxtíses sanciones-
ticias MÍSMna.s. deeidió cain^íélr "de sexo 
—a.p'ü.? eidenitMiíe. como AS natural—: 
se dejó c'mcer ed p;eilo, atipló la voz, 
éfi dfpLIó ;ia hnr.ha y cil bigote y. por 
iill^inn. .api'•ndiri c.l , oificio de co.-dn-
rera". 
Kl deserfor 'I i abajó dnraide. varios 
años r-n talleres de inu.iriri- sin que 
ia.más sespecba-i1- nadie la snp; rvlie-
j ía . 
•TDEL RAISUNI NI DE ABD-EL-
Ministerio de 
FUGA DE PRESOS 
CORDOÜA. (i.—.La Guardia civil 
persiga ' a dos prebbs que se fugaron 
anoipué de la cároej deapás de descol- ATARAZANAS, IO. 
Lais'' por una ventana y escalar el 
alto muro exterior. 
PORQUE LE DA LA GANA 
LIn obrero earhoiUTo lla.mado Aun — 
tin Calejo Sé lia snicida^do motiéiKb's^ 
intedi-o eartncbo en la boca, y hacién-
DE  K IOUl': 
KRIM 
•MADIÍlD. 0. — Kn e 
la Qésra han preguntado los peno-
gfstas si había nuevas noticias M.-I.IV 
ia mmie diel Raisuni. 
Se íes ha contestado que ni Un sohj 
líSeífranai de Tetui'ni se ha re/-ibido 
y qué, de hab-r intuertn el Cherif. no 
pup<le haber sido asesinado, sino ele 
ivíultas (V la -írave drdencia que ve- dolé, luego explotar, 
i&i poidieciendo. I>oj,', osertito un paiml en ni que de-
Ln perirdista prtgunló: • . , 
—¿Y Abd-el-Kriju. dónde se baila? 
—Nada se sabe de esto baee dos Ine-
ses—le contestaron—, y cuantos emi-
sarios se han enviado ai interior pn-
•A/VVVVVVV̂'V̂AAAAAAAAAAAAA'VVAAA/V̂VVVVVVVVVVVVV'V 
R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Ksoí-cialista en enfermedades de niños^ 




Infonniií'is iiigiiroisaiiiiente autorizados nos pcrinMen hoy dar a «-onoe.-r 
a nuestros li-olorvs ¡a. fausta noticia de-I próximo "arribo a este puerto ddl 
a'viso de gukna «(üralda», di que eerá o-nesto inmlediatameute a entera dis-
po-sición de e&ta Comisión Hidro^rát ca. 
Ivn efecto, el jefe de la iSección de ^a.ntan'fier. señor Genera, quien tan 
a.-eriada'aienu.' vi<'ii>' dirigiendo las -investigacioiwi* oceanográfka'S efectua-
das poi c.l litoral cantábrico, ha salido para' Cádiz con objeto de hacerse 
caigo dd iairoso ex yate regio, ol cua'I, antes de re culi ar en nuesti-a bahía, 
deberá tocar en Fenol, m cuyo arenal se lie dolará de lais más mocler-
mus insiiailaeion.;s requeridas para dedicarse a traibajos de esa índole.' 
No pode-irtrás míenos de icongraitularnos de esrt.a feliz disposición del Mi-
nisierio de Marina, Ja cual pfemutirá ai Im SeneiiVji llidrogrática. de e.sia' 
apila n ía eliminar los ij»equefios vaporcitos de que ahora dispone, dando 
su preíierenite aitención ail «Cii ailda,»:, ici! que lior su tonelaje y por sus ex-
celenitrs eondicionie.s marineras, debe ser eoni-al 'rado como la mejor uni-
dad enlreienida en operaciones hidrográficas por Itodo el litoral de la pen-
¡nsuilai ibérica. 
» * * 
Con el fin de extendernos un poco más en la, |.i<-nme icrónica. epgen-
drada pive¡sauH-n.te por la viva imireisión que. nos produjo la anteiior 
nueva, adicionaremos ique la" Compañía (¡-enerad Trasaitlántiea Fra-ncesa ha 
ordenado conisiraiiif en autillems del Loira el paquete ¡lostal '((Verdum>, de 
40.060 Itoneiladas hndas. 
De ldi§ pri:gre-;..s (te la cmsifnncción naval en Fspaña podemos á-deíou-
tar que la Compañía Vasco L-\ndaluza-e-fá consid cando s.nia'me.nte bduS; 
f in i r pn asnlleros nacionakls dos vapores de regular (tamaño, que destina-
i i . al servicio legular de ca.botaiie. 
•Por su parte, la Compañía Trasatlántica. Española, les cafei seguro qiit» 
orden* la cdñst.rucci'éh de dos buques auxiliares dr- i'.OOÜ toneladas gruesas 
cada uno. V, por ú.Uimo. ién la pairrllla de San Martín, pea* obra, de lófl 
tallen s C.oreho Hijcs. en Ibreve pLazo.-ie.iVi paie-ta la quilla pa'ra un buque--
i -.lerna de uiias &00 K ii.'Jadas de peso mmerto. 
SEABQY 
cía quí» se sui.eida.ba poique le da.ba 
la gana. 
VVW» "'"•>•> ̂  AAAAAAA'VV'\A'VVVV\AAA.VV\'VVV\A, VVVVVVV 
Del asunto de los quintos._ 
E n v e n e n a a u n a s e -
v ñ o r a y a d o s h e r -
m a n a s . 





a La (;onn.)añía Ki'd Star Line, que 
sailió de nuestro puerto el 21 ilo ene-
ro v de Vigó el L'M, ha. llagado a La 
•La Policía, de la emoad Hn'bana. .sin. novedad, el 4 del actual, 




Entrados: «Andiromeda;).. de l'.reunen, 
T ^ ^ ^ ™ ^ " ' ' ^ P o r n o r e s u l t a r c a r - J1U ":1 ^ ™* ' Z Z ^ ^ ' t ^ - ^ 
•ARAMA n e i n i a t s*j-k s * r \ n f m /> / Fínvaniftiiar a una, señora con [»ol- «•-.'.neral. 
do a. una. niña de siete años llamada 
g o c o n t r a é l . 
Nos consta que ha: sido sobreseídr 
con todos ios pronunclamieutos favo-
rables y por no resultar caigo algj-
i-o oonlira él, la causa que se seguía, 
prirbiero por las autoridades militares 
v dPt-pués por los Tribunales civiles, 
TELEG  OFICIAL 
MADRID. G.—En bi Presidencia se 
lia fiiciilitado esta tarde el siguiente 
d&nache ofirial: 
•rEI «reneral enenr-j-ado del despacho 
ni presidí.'iile d.-.-.! Direot'c-rio y gene-
ral en jefe.-Aladrid. 
m ambpíeaida ••sla.blerniu h che 
pfóádá |)or la hai'ka de Muño,-: dran-




Aiuique este iba fuertpimenl" defen-
dido, fué rechazado ]X)i' la harka y 
forlines, dejando cuatro muertos i n 
nuestro poder, cuatro c;Lba.lle.ría.s. dos 
fusiies }• gran cantidad de huevos y 
gflilpias, desistiendo i'\ enemigo de su 
paso. 
Kn la zona oriental la harka d -I p.0¡ ,|a Alcaldía se curso aver un 
._om;nidnpie Va.irsla sa.li.. a las omv de expresivo "telegrama a Su Majestad Ü! 
I MSit, llegando al pie de Ilamido. Rey agradeeicndoile, en nombre d é l a 
ciudad, la. cariñosa .acogida dispen-a-
da al ailca.lde interino don Rafael de 
Ha Vega Lamerá.. 
Er. idéntico sentido se ha dir igido, 
al Soberano español. Ja Excma. Dipu-
Enve-nen .   
vos OES los de malar ratas y matar a «Villasajidino... dle Glasgow, en lai-
dos hermanitas gemeilas haciéndolas 
ingerir vidrio inaehacado. ¿rudteincia.), (le (¡ijón. con caiga 
AdrJi'.as. in-tento envenenar a los ()(.1|íira^ 
huéspedes que tenía su madre y cor- " 
tó con una navaja, barbera las mu-
ñecas da una amiguita de sesis años 
que no quería beber un vaso de vi-
tiabía 
«Peris V'afléroni para llilbao. 
hermoso buque, pertenecient-í caiga general. 
((Nallauar-'ía.)». para l'.ouc::"!!. C( n mi-
neraS de hiei-ro. 
SEMAFORO 
Viento Sur, tlojillo: ma.ií-.jadiPsi 'd<? 
Noroéste; cielo y horizoniteig liiniiad * 
por La niebla. 
OBSERVATORIO METEORO-
LOGICO 
«No es de --i.iei i'"? l-am.bio iiujjior-
faiite de tiempo en 34 horaB.» 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: M.ahana. '>. Ül; tard« . S.íl 
Ihijanian s: Mañaiia. 1»,7; kutle, !».;''". 
para. D mmS) i ad os: « A i vdfO i ni" d a n. 
Paisajes, cbn caiga, géñeTal 
IVVVV>ÂA'i<VVWl̂A'VVVVV»VlA«̂A"lrtÂV>'tÂAVVVV'VV 
Información del Municipio. 
E n v í o d e t e l e g r a m a s 
a S u M a j e s t a d e l R e y 
BüérÍQ es adverti!" que, antes de co-
meti.r estos atentados, la niña, en 
euiestión había, envenenado a un ca-
nario y a un gato; es decir, que va 
había dado muestras de sus malos 
instintos. 
IVVVVV̂ Â>VVVVVW»A/WVVVVVV̂/VVWVVVVVVVVVV' M 
Los carabineros de Mallorca. 
cciicentrándr^c las cinco «mías» y con 
Itbu&táeise In marcha, por i\ ide de 
Tayndail, i alemán dî se en la, zona 
¡(ínei»ilga para -oí prender bis guardias 
Yebel Hiulia, en Ben¡ lilis».'!. 
)C5pués de ocupados con dos -míi-» pr(Wi.ncíal. 
pra puntos de apoyo, avanzó con las _ H o v se ^eun.irá el 
otras tres a envolvei- la posición 
S e h a d i c t a d o s e n -
t e n c i a a b s o l u t o r i a . 
go; y en el libro aparecían taiíite o 
mpr.ano los informes amables o 8on 
loix.sa«: muchos de Jois cama-iacia- ha-
bían muerto ej» l a guerra!. 
Lnei-on cl i-'iiles ilustie-s de este ./ca-
fé, Millerand. Herriot, .lean Loit.ain. 
Cí.tull-e Mendes v La .íeunesse. 
TRATADO FRANCO-ESPAÑOL 
VICXA. —La. Prensa asegUira que ya 
está casi i-edactado el tratado de i-n-
se pedia no fuese acatado el decreto miercio íranc'o-etyptaátol, cuyas primd-
- pales cláusullas comjeThzarán a regir 
Notas de Portugal. 
E l d e c r e t o d e r e f o r -
m a b a n c a l i a . 
LIIS1JOA.—J^a asamblea del Banco 
<le Poi-tugiul ha acordado por mayo-
r ía de votos una moción en la cual 
ene-
üga, llegando sus desculiicrtas has-
vfiutc pasos, a cuya distancia, vis-
ite las guardias de ¡a harka por los 
¡entinelaa enemigos, romp'emn fnc^o. 
anzándi-•• entonce? a.l asal-o Irs trr-s 
«nias», ocupando las guardias con : r i 
ridb fuego por lo escalpado del 1e-
Tono v lo rápido de la pendu-nte de 
llura. 
A las s-is comenzó el repliigu ñor 
js punitos primeramente ocnpadns, 
Íteiépdose en perfreto urden v du-Vtñp híísta los oche. 
l'̂ VOTl COgiri-OS a.l en'%'o!;ii) relio 
Pwioa y tres fusiles nu-^.os. ienién-
'̂VAAAAAAWV\.Vi\ÂAWV»AAAA/\.AA,'»'VA'»AA «AAA v 
señor Barredoi 
con varia* entidades y particulares pa-
ra traiar de "la instalatción del ¡wnevo 
ai-i.arium en el Promonjuorio (antigua 
ni;.* bina, did carbón). 
Da.rán cuenta detallada del prove?íO" 
los íéciTieois de Biología, especialmen-
te e' señor Cuesta. 
—El señcir l lar reda ha djido ,'as 
oportunas órdenes para que sean arre-
L'la das las proximidades" de la. Escuela 
qe' Indnst.rias en la eaille de Sevilla. 
W> A A A WA'VA.WV'WWWVWWVVAA /VA/VA > 'WVAA.-WW 
MADRID, (i.—101 Supremo de Gue 
irra y Marina- ha cíictado sentencia 
•absoílvicnclo libremente' a los cinco ca-
ra.biñeros de Mallorca acusadois de 
hallar asesinado a un contrabandista, 
cuyo cadáver no ha parecido aún. 
rVVVVVV\WVâAA'VVVVVVVVV̂AAaVVVVVVVVVV\̂AAAV\ 
Los Andaluces. 
e c t o d e m e j o r a 
d e s u s l í n e a s . 
MADRID, G.—La Compañía de los 
v r . fer'rocarrllo's Andailuces toa.tai, de am-
W o t O S n e c r o l ó g i c a s , píiar un proyecto de intensas inigoras 
en sus lineáis, construyendo 'nievas 
verificó Ú conducción M y isuM4*üy(fe# alguna^ de 
- ' - v e r de la -ner i ta Victoria <le la ^ J ^ S ^ m ¡ 
Fuent,- Feniamdez, eonslitinendo una _ A- ^ c 
A sus deseonise*l:ados padres don Ca¡>-
to y doñ-a" .liysefi-na: he-nnano* do-'a 
Cariiven. doña María Te.rn^a. don .Tn-
<é. dvn cario, don Jorge y doña Ma-
ría detl Pilar y demás parientes envia-
iñw nueslr.i pésaune. 
* * * 
Confortada ctii los auxilios espiri- ^ de pesetas, 
inaüe-s paltecitó ayer, en 'la pintoresca 
¡Que cosas se dicen! 
E n l a H a b a n a h a -
b l a n d e l c a s a m i e n t o 
d e W e y l e r . 
I ) r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas, 
insulta de n a x y de 4 a 6i 
MENDEZ NUÑEZ, 7 2.0 
•vwvwwv 
V̂VV\VV\ÂVVVVVVVV\IVVVVVVVVVVVVV\. 
A , T O M E O R T 1 Z 
^ MÉDICO ^ 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
(VWVVVVVVAA/VVVVWVVVVVV\A/VVVVVV 
sobre reforma bancaria. 
El piTisidente dol Clonsejo ha decla-
rado a su vez, en la Cámara de dipu-
tados, que está dllspuesto a ífipu'icar 
todas las leyes y que su actuación irá 
sieanpre encaminada hacia el orden y 
Ja disciiplina política. 
«El Goibierno—dijo—no caerá ni 
t ransigirá con los Bancos.» 
fLas manifestaciones cVil presidente 
originaron a veces algún tumulto en-
tre c.l público de las tribunas, sien-
do éstas evacuaidas por orden de la 
pres-idi-neia. 
MONEDEROS FALSOS 
LISBOA.—^Con motivo de la denun-
cia presentada en el Gobierno civil a 
propósito de una fábriea de billetes 
dle Banco f.-dsos. la Policía ha efec-
tuado varios trabajos, coitio resulta-
do de los cualles han sido d'•tenidos 
dos obreros panaderos que se dedica-
ban a pasar los billetes de BanCQ. fal-
sos. 
La Policía se ha lincautaido de nn-
nurosos billetes failsos de 20 centavos. 
'WAAA/V\'VW'VVVV\AAA.VVVWV\AA/V'V\AA<VVVVVVVVVV\AA 
c-n febrero. 
iM-mmotora^, 20 do 1-» •* . , 
p r h e o s d e s o c i e d a d 
•De. llevarse a la práctica tales pro-
yc.f-tcs. la CoonlpaiñKa soO.ic.ilnrá del 
Consejo Superior de Ferrocarriles 
(pie ŝ  la autorice para crear una 
nueva serie de obligaeinnes hipoteca-
rias aanortizahles, con un interés del 
fi por 100 y por un total de .0,ü míUn-
MEJORIA 
Nm-vtro particular y buen amigo 
Prudencio Aguilera se encuentra muy 
mejorado de la enfermedad que pa-
decí a. x 
Lo celebramos. 
VVVV\AA/V\A/'VA/V'VVVV\A VVVA VVAAAAAAAAAAAAAAA X W W 
L a situación internacional 
T i ODA la corresponden 
cía poíírica y litera ría de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
T 
.£ ODO cuanío se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador—gerente.— 
APARTADO 62 § § 
**'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
5ASTi?£ ¡ V L I A N G I L 
iVU«, ADAí. 3, SEGUNDO 
villa de Sa.r.toña, la. bondadi^a • señ-1-
ra do mi -\,nlonia' Ma.n'ínez Aja,. 
El fallle '̂inlieQiito de la vii-tnosa se-
ia, que llevó a. cabo gramles obras 
df •viirubnl, luí" sidVn .sení¡<lÍKÍnio. 
DetscauiSe en-paz. 
A sus hijos don Agustín y don An-
tonio; hijas pulilicas y (b-niiis ii.1nili.1-
i-es i-nvíamos .nuest.ru sincero pésain;1. 
VA A \\\/VAX\W\ A \A VA AÂ-VA A.-VAA.VV'\.-VVVVV\VVA,\VVVVA V 
De París. 
MADRID, G.—Los diariois de Jai Ha-
ba.na recientenieMiie Ikgador-i, publican 
Piráfirie liáis nolifdas de isociiedad una. 
E s t r a t a g e m a d e 
d e s e r t o r . 
T r a t a d o d e c o m e r c i o 
f r a n c o - e s p a ñ o l . 
CIERRE DE UN CAFE 
PARIS.—Por las obva.s de pro'.mga-
ciór del boulevard Hausmann, h£i si-
do cerrado' el famoso café Pousset, 
iruíuguradQ en 1889, donde se j-eunían. 
piincipaímenito provinciiauos y colo-
niall'es. En sendois libros podían y ob-
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. —Teléfono 3.48 
•aw'ww'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
u n 
que djee por neferenrias de sus co- t t ^ iMormos de l0"> antigims" ca-
rmvpm^mm, Esjpañai. que el g-n-e- pj Viajen de Indochina pne-
, W -v'er va a contraer nuevas nup- ffUIit^ai |>M. § fáfc n i n i y del i o n . 
'^'^vwvvwvvvvvvvvvvvv 
h S ? S a n t i u ¡ ^ 
Suua ? T A ' NARIZ Y OIDOS ' 
^ ^ ¿ a z o ) ^ ' 2 (Sa^torio del 
~ • ieleíono 1-73, 
cías. 
I ja iinUeia. Iri/.o re'ir l^V-^alnle en 
gnntajaa pm' m viepv amigo 
VAAVWVWVVAAA.VVWVAA.AA.AAAAA.\AAAA 
l -ARIS.-Cn portero de Balignolles ^fadrid. 
quedó soiprendidísimo ayer al ver en- «A.&'WVVVVVVV'VV A'VWV A'W'VVWAA.VAA A>AAAAAAAAA«A.V\ VW\ A /< 
H:-,.- pn Ja porlería. a, una. .inqui'ina Ha-
n.adn Susana. Landgard, que. iba V-asii-
d de hombre. 
La sorpresa, del buen hombre subió 
de punto al oir que la. inquilina le de-
cía: «DetSde .hoy no soy Susana Land-
pard, sino Pedro Crappe. esposo de la 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de ortce a una y media y de cinco 
< /̂jftvseis-•(esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2.-TELÉFONO 20-54 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta ds 11 a i 
San Francisco. 21. —Teléfono 10-31. 
[ F R j f f l e i s e o S E T I É H 
Especialista en nariz, oaroanía 9 oídoi. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
*'VVVVVVVVVVVVVVVV\/VVVVVVVVVVA/\̂^ 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, i6. tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
AMO XI—PACUNA 4 
L 
R E S E h A S C R I T I C A S 
L A 
k£N LA SALA NARBOH 
" l-u. J>£LiUúCOa aí-.% r̂.vjú.» eá Uüa Cu-
tir/«.lila dft iino luiniansinu, prupia a 
\u:: tacultaae-s de Doú^lás Mac Lean, 
« j intéflpitilfj, qtfe lia aiiquiiido imi-
éúitís smupatlas esta loca/lulad, cs-
penulmem-e, y como QÓ-wi'̂  P0r regla 
^•¿'iu-rail en ci rnundiálo cin.eniatt'vgrá-
IK'Ü, •iii'tre el sexo débil. 
•ipasú la juv-emuibi, por ThOnias 
Meife-haii. Uno Ue, loa muchos iinns 
seimjitetítaées que ha inteíipi'dtado el 
jipy (tgaJán de galUuieSM,; I>¿r iMia seu-
<riUa compiieaciLHi t'is su aígiuiveiiiD. 
1.a. detracción—hí as que de esto Ue-
11© aJ.go—es para sus nupitócosas «i-.»-
uiaaKXirasx. 
«(Lo iná'S grande en la vidaji. No t.Ls-
í^uue sex -u na i^prUe la exliJíbLcî D de 
*-sta hella ]>3üLcnüa, pn^s haoó aigi'in 
firiiMpo se pasó en id te,atro F-.-.i;eda, 
U I H siiifscience para, .¡qfuje viéraariüs -re--
jileto este ciaeinatúgntfo. Kn eüa se 
\'<!Ji munerosas visitas de la gran gu -
Pira, tomadíis desc'̂  gran distaíicia 
ron un objetivo /'.special. 
«La chispaj;, cwnedia. inte rp reí ana 
fmr 'da timirlí'z personificadaj> (quere-
ráóá decir Charles Hay). EJ que se 
di^a que est4 bien desarroll.ida no es 
hr.i.jedimento para poder alegar qu?, 
f-orno fíLa nnijahíicha qne yo amí», no 
Üt̂ nos visto prodmvk'm que la supere 
de este notabJíe actor. 
I.a próxima semana se presentará 
U'» cscog-klo pragfanta cineinaio^i l -
fico, digno <|>. la séíectaj concurrenpia 
qftte aOuide. diariamente al coquetón 
cinesia y que ha inveho de «la bombo-
nera» so punito de munión fav<jiilo. 
He aquií .'dg-unos de las sugestivos 
títulos que se pasai'án en estos illas: 
EN EL GRAN CINEMA 
«Opio y amor», <oh.l espectro de Ja 
ninerta», ¡(Hloi* de fuego», iáíil doma-
din- de leonívs» y «Asi desperkj el Rad-
ja», es el programa que ha pasado 
este coliseo, aigamas cintas de esco-
gido mateiJa;! moderno. 
Un Ciatitieno muy imiport-ante se ve-
l iJicaivi inañainai, domingo, con mcíi-
vo de .la ciada «¡Viva, el rey!», crea-
ción de Jackio Cnogan, «e;l niño pro-
d.lgrio. proi agonista, de «fCliiqi1. iün». 
S..gViri reJer -ncias. se trata de una 
prodnccv'm de arte y pnxsentación. 
K.1 próximo s-ó.ba.do nos ocuparemos 
i-xi',;vame.nt? de. ella. 
"liM'rr'ii'iTln es la película que hoy 
i-r-'.A anunciada en las carteilera del 
sn.n.-tuc-c:o p;¡,Uicio d^ la cinematogra-
fía. . 
Notíi.—'Pf>v nna repentina indispo-
siri '-n deil cronista eneirgado dp esta 
ficción, nos veaiioes en la i>ece«idad df 
'lacr-r la misma, muy snointamenl \ 
l \ \1. VVV\V\'VV\'A'»'WWV»'VV».'v,.̂  V«W\-VÍ'V/V^ > t 
Siluetas breves. 
e 
vef.n de lilanenm Meiford, wTK. 
phan» im hnéi-fanoV. 
dLost Woiiid» es e]' título de 
no\-e'¡a de Conan Doyle, de hi ^ 
próximamente hairá nn Jtlm. 
* * * 
iúi «So Dig», ei nuevo film cpjo ac 
ba de rea-liza r Codeen Mcoi-e, f^to 
tílsta ha efectuado un verdadero tv" 
cord. desempeñando al mL-nio tiem" 
po loa pa,|;('!c.̂  de una nir.a 





Panline Starla.', protagoni-Eta, como 
sé recordará, de 1-a producción (dJn 
yanki en la corte del rey Arturo», ha 
ingrc/sado en la compañía que dirige 
Tcm Mix para liacer con ei «Kl cen-
tinela de la seüva». 
Iv* esta la seícunda, vez que dicha 
simipática artista secunda ai insigne 
Mix, haJ)iendo d|:iseniipeñado el papel 
principal de dama en «iKI indomado» 
l)ace varios años. 
U.a Starke es natnral de Missonu-i, 
¡ Hl.RBET RÁWLISSON. sitnpúliro 
actor cinematográfico de (a comedia 
americana. 
/v̂ vvvvwvv\̂ -vvvv'A\*vâ v̂ A.vvvvvA'v\Aâ .\â vv\j 
alennuia. y La segunda Jiorte-aaneri-
cana. 
P-RQüKS KOlvS.—Si así lo desea, 
puede st-guir enviando rnás traJ)ajos, 
que con mucho gusto publicaré. ¿Que-
daron bien los anteriores? 
UN....—üe contestaré. Thamas Meig-
han está casado con Francés Ring; 
Concursaide premiado en el con-
ouii-so de. la serie U: «Doi-othy uai-
ton». Su solución era: «Kn busca de 
la. fedieidad/). 
Al prime,ro le con-responde el pase 
paxa la Saia Narlx>n y a¡L segunco e»l 
del Gran .Cinema, que pueden reti-
rar de las oficinas de esta Adminis-
Iración previa presentación de la ífia 
tnM cor» ispondiente a.l cupón en-
vía doi 
Juzgando a su. esposo. 
A l i c e T e r r y , <>.svosa 
d e R e x I n g r a m , d i c e : 
«Yo piens", de.spn'>- de varios años 
de niírD-inn.nio, que m marido del>' 
s f lonnuio muy s^riamenté, pe.ro sin 
qr.e B\ se enteré. Yo e.-Ttoy muy sati-s-
férlia de ai>¡uxlon,ar él eHudio de Al i -
fi Terry para co-nv n-tinn.'' en la. se-
ñ- c'.-̂  Ingnram. Mi í-tfpaso es irlan-
d .. v tiene las grandí^ cuadidades 
.« • ' • •. o-ni a les ile'a.qn'd pueblo. a.<üni-
Ti r-?e. Fvl recuerda con cajif'O sn • di' -
(i" .'-i infancia, en Irlanda. Rex no ol-
vi.ia jamás dern-ardado al nutrido 
Imi.vido de director. Y. en fin, estoy 
muy conleula... >miv contenta d? él. 
—AI.ICF. TERRY.., 
Dos arli.Vas ejemplares. 
M a r y C a r r d e l e c t a e l 
o r g u l l o . 
I.a s u g . ¡ v a , intérpoiete de tanto y 
tanto liLm emocionante, Mary Can-, 
viw r^U-ad-i de. sn fairulia y con la 
mayci modestia. 
La bOhiíü&qosá artista se considera 
dichosa coai que todos los suyos tra- - ir i i i -• • 
bajen como ella en el estudio y se ga- ¿A qu&película de las últimamente ed 
neo la vida. Cuantos la rodean. Ja oida.s en el URAN UNtMA, pertenece 
adoran. <?tsa escena? 
león, 
valor eíecti 
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oDonde nn-nas se pionsa,...», come-
dia drajuática en. cinto actos, inter-
pX3it^da por Bí-yanl Wasburn. 
((El mediador», intenso da-ama en 
cinco actess, interpretado por el genial 
actor Wi l lhm Farnum. 
(«Moneda corriente^, cinn MIÍU en c'n-
co acks. por .Ihon Gilbert. 
«El único- camino», comedia, d n n i á -
tica ed'ciiicc aefr-s. interpr dada por 
Nonnan Kerryr. 
«La puerta cerrada», grandioso dra-
ma inf.-irp.retado pc-r... frcni'dríido, m-
ñas cíisaxleras!) Frank Mayo. 
Y «Los Nibelungos», ía piodu-Ti-h! 
cinematográfica que sigue en catego-
r ía a «Li's Diez Mand'aanientos» y que* 
constituye al mayor triunfo de la ci-
nimativgcfia aibenama.. 
T a l a d o CinematoQraf'a) 
Hflí, .sábado, ? IID lebrero k WJI 
A L A S S E I S 
A c t u a l i d a d e s 
con ¡la grandiosa manifestación del 
homenaje a Sus Majestades, filmada 
por la Casa GAUMONT, donde apa-
recen en primer lérmino las represen-
taciones de todas las provincias espa-
ñolas, sumadas al brillante 
acto del día 23. 
Sensacional drama en cinco partes, 
interpretado por M> n >e Salisbnrif. 
Mañana, dutningo.— Extraordinario 
acoñtécitniento. 
Jackie Googan «Chiquil in» 
en la comedia en oc/10 partes 
V I V A E L R E Y 
y desde muy pequeña fué llevada por 
sus padres a California. Cuando aún 
no había terminado sus estudios 
primairios decidióse por la carrera 
artística y soüücitó emipjleo del afama-
do director don \V. Grlffith, quien la 
colocó m papeles secundarios para 
su magna producción «Eü nacimiento 
da una nación», y más l n-de en «Éa-
toíüerancia» y ot-ras de sus impor-
tanteis cintas. Como resultado de la 
lia.'iilidad demonstrada, Pauiline se 
< iMn,ii-ti(V en una de la:s actrices nxás 
scllicitadas por |!lQts d/lrectorefj y ha 
i'-cpresentado, dr.sde entonofis, en in-
numerables piaalucc iones, ravindo 
sií-mpre a una a;! tu ra. ímconcebihle en 
toda sil ilabor artística. 
Hay quien asegura que e'itá casada 
con el conocido director Jack Whitn. 
Oifóremos, pues, este dalo a titulo 
da rumor. 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
AMHARINA.—¿De modo que es us-
ted mujer a la que ninguna de las 
qudsicosíJs cÍ!tema.tográ.i'iCi.l- .'la a r r í -
dra? Muy bien. Para complacer a us-
ted, pubiiearemos en breve la silueta 
d'e Jack Wairneri Kerrigan, su iavo-
rito. Tenga presente siempre que 
cuanto me diga me servirá de satis-
facción. 
INK AMD PAPER. —Contestaría a 
usted en ese idioma, pero... los lino-
tipistas no le saben; dígame si así lo 
desea, pul^s en el peor de los casos 
«los beneficiados son elle*». Actual-
mente está bajo los auspicios de la 
Ufe. 
IRIS.—Si usted es tan amahle que 
se tomaría la. molestia de repasar 
nuestra colección de «El Arte Cine-
matográfico», me evitaría, a mí el te-
ner que repetir lo que se dice en la 
silueta que se ba publicado de Nova-
rro. Veo q:ue m¡ Opinión hacia. us'J d 
ha sido (fesacertada. Lo siento. Ya sa-
be que no tiene más que ordenar. 
OPIO V AMOR.-ficPedro el Grande» 
fué paya''; r " r O! rn'-c^o de 'a cine-
maíografía el día 4 diQl pa-ado mes, 
y en la Sala Xarhón. en el mi'smo día, 
cFl ciolrn»; la. primera es producción 
tanto éste como Gloria Swanson reci-
ben correspondencia en la Paramount, 
cuyas señas vengo publicándolas más 
de nina vez en contestaciones dadas a 
otros pregiwitones con motivos análo-
gos a los suyos. Si, señor. «La casa 
de la Troya» la presentará en Santan-
der la SMIeccine a. último* del cornéa-
te: Ya sabe: para otra vez, menos ter-
quedad, amigo. 
' RAYITO DE SOL.—No necesita más 
que llenar el cupón y remitirle bajo 
sobre el apartado G2 d'e este diario, 
encaibezáiuhii'í') «f .ni)cur«o« Cinemato-
gráficos de KL PUF.HI.O CANTARRO» 
y lo que siea. sonará, si es de ley. 
RESPONDEDOR 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Concursante premiado en nuestro 
concniso d" $% PW5!6. A: «Diez Manda-
mientos». Su scPocv-n era «Donde no 
hay diez mardamientos». 








LAURA LA PLANTA. 








Serle II,-Cupón número 16 
Xoluciún — — 
nombre del concursante 
Contraseña 
Serie H—Cupón número 16 
Solución 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a 
Combinar los precedentes nombra-i de ma-
nera que pueda leerse, herticalménif, el 
nombre de una pidícula de gran éxito, 
q.w muy en breve p i*ara la .SALA NAR-
BON. 
-̂WVWVWVWWVWV̂  JVWVW% AWWVWWWWVA • 
2 g A IL • A R B M 
HOY, SÁBADO 
¡ ¡ A C E L E R A ! ! . . . 
Hay que advertir que Mary Cari-
l la conocido nmiy de cerca la miseria 
y por eso aprecia más lo que valj? la 
vida, que lleva aliora. 
Kn sus labios se oyen frecuente-
mente estas palabras dirigidas a la 
gente memrdn de su casa. 
—-No seáis nunca orgullosos ni os 
dais importancia, por los sueldos que 
ganáis. Kn el mundo liay muchos 
que merecen estar tan bien - pagaoos 
como vosotros y que disfrutan sala-
rios mis. rabies. Sed económicos y 
pensad en mije llegaréis a viejos y no 
podréis tirabajar. 
La vida, de esta artista contrasta, 
como se vé, con la, de las anmas «es-
tro.llasi), cuyo lujo y ostentación cau-
san espa.nto. 
LA F E PEURIOSA DE 
PERCY MARMONT 
n^ton+o p.i jiresficrio de que go-
za Piercy Marmont como actor dra-
inH+.sco! en los principare.0 teatros de 
Inirlaten-ra v de íbifj Litados TTnidos. 
v n pesar de púié triunfos a.nte la pan-
talla, parece ster que no se sientr* sa-
tinféHio v au.e se lamenta de ha.bense 
r'^ndio onn pxi^tencia rrne le aparto 
d'e la vida, monástica, por la qne sien-
te sin4"-ra inclinacií'in. 
« VVt A.IÂAA'VVVV\AÂ'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ w w 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
Pn/ximamente volverá a ver el pú-
blico al simpático arti.-ta americano 
Fiank Mayo, que desdle hacia aigim 
tiempo había desauarecido de la 
pantalla. Kn efecto, Frank Mayo des-
empefia eá painel principal en el film 
(VBarriefffi Bnru/d Awnyi), en el cual 
aparecen tandnén Malx-1 Ballin, Ha-
n y T. Mor.^y, Wanda Hawiey, Tilo-
mas Santscbi. Ailine Pretty, Láusou 
Rut! y William V. Mong. 
* * * 
Walter Hiorá; e1!' gran cómico que 
reemplaza ventaje-samente a Fatty 
ante lo:--, púbncr ' de los 'Kstados LTni-
dq^, acal>a de re'ailizár un gran film 
cómico: «Á fat chancei) (fLa sucrt.e de 
un gordo). 
• # • 
Tom Mix ha femado una, nue^a 
r.-'iiirnl;) d-i Far-W^-.4 r h iv- la «The 
Deadiwood Coach», sacada de la no-
Actividad cinematográfica. 
A / i c e T e r r y y " M o r e 
N o s t r u m " . 
Cuando Alice Terry haya termina-
do Ja interipretación, de «Los reyes 
en el desierto», de la noveílá de Dau-
det, ftlm que se realiza bajo La direc-
cón del céleibivi "meteur en scéne» 
sueco Víctor "Sjostrom, la artL?ta men-
cionada .se emibarcará. para Francia 
a, reunirse con su marido Rex In-
giam, que se ocupa acitualíñente de 
preparar la reallizaci'-n de «Mare 
Noftiilm», noA-ei'a de Blasco IbáiSrS. 
»rt̂Aâ Â ÂAAÂ %̂ AAAÂ AAAAAAAAAA'V1A'VVVW» 
Queda aplazado. 
E l Congreso de «meUeurs en 
scene» . 
Kn vista (Le la favoraibilfeuna aco-
gida que unirversaimente ha inereci-
do el Congreso de d i . - v i o r ' • - ^ 
na.,- convocado en París i>a.ra el ma, 
18 de enero úllimo, qne dt-bla ctie-
lavarse ya til pasado' mías da alcjfln-
bre, y en considoraci.M! a que wwm 
(unetteur-s^ d- los qne habían 
tado la invitación y pronietido 
asistencia no tenían tiempo n í a ™ 
de .hacer el viaje de -Je sus resp*™' 
ver, paíf-es. 'il Comité organizado g 
acordado aplazar Ta celebración m 
r. irdo acto hasta una, fecha qu0^., 
det ermi n ará oport unan leu u'. 
Kste aplazamiento s rvira, ¡i'ienws | 
para, que los organizadores prepa» 
¡mejor los trabajo'- que han de ser flff 
joto -d" er.tudio en inter.^ de. la 
y del a r í i cinematográfico en S:; 
ral. ^ 
IJna fiesta españo^: 
C o n m o t i v o d e l a pe-
l í c u l a " S e c r e t a . 
Kn honor de la om'ncungésimft "J 
presentación del film «P-ocn-bso en 
A-sior Theater de Nueva ' • j ^ ' ¡a 
organizada una noch- e^pan-na. • 
mi--. .•..ci.«,tiprn.l :>1 cónsull»'^ ^ ^Q f\ 




L a p a r a l í t i c a 
MATTMOORE 
Se despachan localidades desde las | 
cinco de la tarde de hoy. $ 
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Concursos einomatofráfifos 
Serie B—Cupón número 9 
Boluciiín-
Serie B —Cupón número 9 
Solución 
Romlire del concursante Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a 
emnal de toí 
[ Los palcos r 
no de ías CÓIIÍ 
i con las ban 
¿da uno da ei\ 
i.a banda 111 
M'ipopiillairs j 




|ta voz (ífiadg e 
\ ^ notable 
los pubifcist.' 
rensaj. y ^ , 
h l m s tí 
IInterior í por 
r "X; K-s -tas 
M i s 25.000, 
l'^oros i en,ei 
Wm loo.ooo. 
fS&s 15.000 
, , ^ 6.000. 
f ?2.500 81 
^ a 91 
m Q Por p 
• 11 ^ Rafh 
AOC 
I • T J ¡ * 
K pV;;ni'-n 
fe ^ a ^ * ' 
c o R C A N T I L 
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« i i o H A L E S : A l a i " d e l R e y , « s i m e r o , ASIOPÍ 
^ U a n e s , P o n f e r r a d a , Posas , R a m a l e s , R e í 
León 
Je l a S a i , L a B a ñ a z a , Lavado 
n o s a , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e i a v e g a 
C A P I T A L m\ . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O 7 . S O O . O O O 
R E S E R V A S . . 1 0 . 8 S 0 . 0 0 0 
« S I T U A C I O I V E I V 3 1 D E E I V E R O D E 1 9 2 ? ^ 
ajustada al modelo aprobado por K. O. de 21 de septiembre de 1922. 
.CAJA Y BANCOS . 5.871.399,40 
103.4«5,Ó2 
. i- '^flanco de España. 
'Cajft^fbinetes extranjeros 
y b a n c o s : • H . ^ S M Í 17.509.341,41 
!, ^CAliTEKA j hasta 90 
K[ectos de coraei 16.964.341,72 
^fr'Ac ÜFondos públicos. . 49.099.559,75 
rriTULOS'11 ^ ^ r e s . . . . 11.775.866,08 77.830.257,55 
^ f l t Z ^ ^ ^ t a . . . . . 6. 64.014,'.8 
P g J - ^ a ? d e 9 ) d í a s . . . . 38.578.6W.89 
6.854.6'¡0,25 53.523.718,85 
341.412, f 9 
1.449.698,81 
SoSenmoneda extranjera^ 
„ nTTTTDORBS POR ACEPTACIONES.... 
IV-?^FBT ES Y TERRENOS 
I ^ M O . CAJAS D E SEGURI- 7 V L - C Ü É 
^ T S T A S 7.500:000:001vn--pEI 
W ^ m m Y AMORTIZACIONES A L 
í - ^ r N T O S A FORMALIZAR EN EL 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L 15.000.000 
I I . -FONDOS DE RESERVA.. 7.500.000,00 
- DE PREVISION 2.850.000,00 
- DE FLUCTUACÍON 
DE CARTERA 500.000,00 10.850.000 
I I I . -ACREEDORES 
Bancos y banqueros 8.488.1C6,52 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 37,469.754,46 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 67 980.008,79 
Acreedores a mayores plazos.. 5.468.936,56 
Acreedores en moneda extran-








|valores en poder de c o m p o n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ríntías" personales 34.703.578,89 
^ S S Í e merc.mc.ía^ 2.894.188,24 
n.n/Kitos en custodia 334 517.7i8,düi 
g e p S en garantía. 19-646.609,11 429.042.409,51 
590.548.933,'0 
EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
"Ni.-ACREEDORES POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES 
NTAS DIVERSAS. 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 37.28r'.?54,97 
Pólizas de crédito personal ga- . . . 
' rantizadas.. 34.7 3.578,89 
Depositantes de mercanc ías . . . 2.894 188,24 
Depositantes de valores en cus-
- todia 334.5!7.778.33 
Depositantes de valores en ga-
rantía 19.G46.6C9,11 
2.304.276,58 
usted desde hoy 
Para dar a su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento, para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
'1 Jarabe de 
H I P O r O S F I T O S S A L U D 
poderoso restaurador y potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo 
Mas de Sf- artos Oe 
EMa recomendado > crftciente evidei la Real Academi su efiCBcn Medicnn. AVISO Desconfié usted de las imitaciones. El legitimo )arabe lleva en 
la etiqueta exterior H1POFOSFITOS SALUD impreso en tinta, roja 
r «fJ'Aoi'fo té 'mino las ropresenitaciones de todas 
i ' / iS o-i ,? las iproviiíMMas fepailctais, eumadas aü 





Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
F * r i n c i p » I « » ® 
El interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
 moas etgpañíáíla
ln iiln.Tiií." ái^to dad día 23.—Ktlrigirafi-
liidu, drama en cinco partos y ctLá 
Odisea de -finco dnrns», cómica., en 
doi? partes. • • 
CINEMA INFANTII ^Seocióñ 
ti mía dicstíe }&& cinco y inhdia. 
&4p[ta;m0 y octa,vo epiisodio, de «La 
fónnuJa- sswé'babí. 
TEiATRO PEREDA.—<'J1>ni,]t.aru'ia de 
Ricaixlo Pug-a. 
Hay, a las sete y miediia!, icxilo cniln-
sail de «La tela». 
A J/as diez y anedia, la caricatura 
trop sp 'cruníhiia^ -erj» p^$ea^ iaip 
59 >.548.933,00 MmdOwi • 
' CIRCO GALLISTSCO.-Aiannna. do-
nüttwo, a IKa* diez y media de la ma-
S u c e s o s d e a y e r . 
429.042.409,51 
DENUNCIAS POR ESCANDALO 
Por cuestionar y fennar escóndalo 
en Rua.nmyor, fueron ayer tarde d̂ e-
cnn" ivunciadai-í Hijgiiniia Castellanos Fer» 
n-ández y SU hija Pillar Ca-fítellano.s., 
de.'diez y ¡̂tertJe años de edad. 
—También S|9i dennoició a la vende-
dora de pencado Arnr.llia Román, por 
d:tri,í?iT ipaü abras ofenf-ivas a «na com-
pradora. 
DECOMISO DE PAN 
Fm un repelo de pan verificado «n 
poiiftsitio de Ginifs Noignaerai, Cervaai-
tes, >4, se deicomiisa.ron a^yíer: 
Nueve pieiZ'as de 2.000 (rramos. coor 
o p ® r 4 a o i o r i e s . 
por 100 de interés. ¡ Cuentas corrientes a la vista, 2 
Depósitos a 3 meses, 2 1.12 
— a G — 4 3 
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Cala de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de pape 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Cr^di'cc! pf-rsonales. 
PréstauiL-., L-ua garant ía de mercaderías . 
Cajas de seguridad. 
Depósito de vaiorta, libre de derechos de custodia. 
fWW inauguración de la. temporada, ^ ^ l ^ a h a n etltre-loB diez y 
L-.- i?- —n-_ J.. <M . A-n í̂fe^ îf.. nowma gramos. 
Diez y peis n'ezas de 1.000 RTramos, 
con falMa die diez a ci/eaito t i l i n t a gra-
en los siailoncfs de «¿El llcázain) » 
A n t o n i o G o r o s t i a g a 
director de la orquesta del «Gran Ci-
nema». Glasés particulare& de piano 
y armonía. 
NUMANCIA, 7. PRIMERO 
IVA'V\VVVVVWl̂ÂÂVVWVVVVVV\'VVVV*Â\'V'VVVV\'\/V4 
I t • loa «oiAftorfidom sapcivíis^* 







mal de l'ofí K'-spectlvos CoaisuJa-
|Los palcos reservados para cada 
no de los cónsules estaban adórna-
los con las banderas rdspecliva.s que 
da uno cíe edloR re-pre» ataba. 
I,a baiuhi cii música intürpr^tj ]):•-
njH.pWlíiifs y ii ario n a los españo-
, y les s:ilados de parte de la .se-
orlta Tidniadi.tí'e fuoron traii^niltidocs 
faíe Hollywood pór teilégraío a los 
íistiiî uidcs cahalle.ros y leídas en 
|ia voz ikt&áe el i sceaario. 
pé notable taanlbiisii Ja prc^bncia 
los pul>licistas y editores de «La 
rensiUi y de otros periód.icos espa-
¡ o b a s y m e r c a d o s . 
E s p e c t á c u l o s . ™ 
(nMrlor; M r l t 
'i'-'i-ior \ por IfO, 
F W; pescas ;}7.oi;0. 
pHlllffi,-;!,,!,. vm 
pitó 25.000. 
ITesDros 1 enero 
F«^s 100.000. ' 
70,ir) y 69,5)0 
a 05.40 . p. ,r 100; 






46 por ino, 
¿ P̂ etâ  .̂ OOO 
fas 15.000 
3% por 100; 
8i,~0 por 100; pe.se-
8 7á;Sá por 100; pese-






m VÍ m, 1.665. z'-'v". 1.105. 
363,50. |at ír id a Za.-a-o^a 
f ^ . ^ ^-y a/P.ii.Hvo. 5.(1o 
F u 
Ei» 
» » D . . 
» > C . 
» » B . . 
> » A i i 
G y H . . 
Exterior (partida) • • • • • • 
ámort lzabie 1920 F . . 
» » E . . 
» » D . , 
» > C 
» » B . . 
» * A i i 
* 1917 
TMOFOI enero ¿; 
» febrero .•«•<•* «j 
» octubre t • t • * • • i i 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100i. it» 
Idem Id 5 p o r l ü ü . . . i 
Idem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de') España . . . • • » • . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central . . . . . . . . . . . 
Tabacos 
Azucarera (preferentes)i 
» (ordinarias). • 
Norte • • • » M i • 11 •««*'*»»• 
A l i c a n t e i . . . . . . . . • . . . . » . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas del h i l f . 
Alicantes primera ••••••» 
Nortes » . . . . . . 
Asturias * -so t . . . 
Norte 6 por lüOe.. 4*. . . . • 
Bíotinto 6 por 100.. . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánge r a Fez. 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas -. 
Francos (París) 
Libras . 
Dóliars . . 
Marcos . . . • > > . . . . . • 








70 1̂  
70 5C 
70 5 













































SALA NARBON.—-Hoy, isábado, Hoot 
GAbsoai, en Ja comjedia draanálica en 
cinco acto»g ««AqeHeaia». 
-Mañajia, doiuwi^o, gran éxito: Matt 
vn tr 'sloom' &n Ja grandiosa1 producción «La 
70 50 ^ despaclian localidades desde Has 
C0 OJ C ÎC0 de íla tarde. 
85 ^ PABELLON .NARBON.—Hoy, sába^ 
9, 63 do, «La cii¡iis|pia»., por Chanllcis Ray, y 
95 63 Ja pcilícufla ¿ib gran actualidad «Ho-
95 «O taiftiniaje a. Sus Mtatjieélbaidiásft). 
95 75 GRAN CINEMA.—Hoy, sábado, a 
95 75 'teas sr-i.s, iAftna!i:dadiéis, con Ja gram-
96 0J diosa jiiaüif -i'ación deJ hommaje /a' 
Sus Majieis'tiadleis, filmada por Ja Casa 





CORRIENTES Y REFINADO! 
S a n t a L u c í a MARCA BSGIBTBADA 
PüBura>ADo L a E x c l u s i v a 
6*100 BST SU OLAS* 
m m ^UYÜ A LA m*mmm 
SPBKMiAP * OO» ALTAS RK0OHPF.N4A1 
P í i i n s s es M m los esta&Iedtsleníss 
aXPIDKNSB A TODOS LOS PAISES 
3osé Maris eortignera (£. D.) 
SflNTBHDER (Sspafia). -Te!. 333 
F o r d 
EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL 
4 . 3 7 5 






1¿2 00 U L T I M O S P R E C I O S D E C O C H E S , C A M I O N E S Y T R A C T O R E S 
108 00 " ' : " " PESETAS 
238 00 
00 T U , , , S m 0 (cinco asientos) 
378 53 T l l i r* !<5IT in ^c0n arran(lue y 1 lautas desmontables dirección 
363 50 1 u • 11 ̂  mejorada y cinco cubiertas Balloon 


















V o i t u r e t t e (con arranque y llantas desmontables). 4 , 0 2 0 
C o u p é 6 . 2 3 0 
S e d d n (cuíco asientos) 7 . 0 1 5 
Q o r l s m (cuatro puertas con arranciue, luz interior. Dantas 7 R R O 
O U U a i i desmontables y cinco cubiertas Bailón ' ^ 
C h a s s i s : 2 . 9 8 0 
En 
ay-er: 
Aroenio1 Villeitras, d-̂  SesemitA a.finK 
de herida incisa en la r̂ergî fn inier^ 
p'ainetííil. 
A^iw^idh^o T/iTy>7 d--̂ 1 Río. d'-? 
aiTc.s. de herida' contusa en la. pierna 
iffloiuíléájida. 
Hetnmiu'io ÍRi°Wiĵ !l6í, M^itíiniez:; dA 
veiriltiuinî 'Vpv p)̂ nc„ <̂a h'^'^dn ¿rvriitnriift, 
pn ^ d-odo jÉniflífté é*> Pin man^ de-^v^bí». 
cna.trn- elfíos., de berida confusa en la 
rn^ma. deiripcíba y contusión i?m eJ 
mfcipflo izefuierdo. 
.Tê a't̂  aar^'a Opiî vedr», de diez V 
nmho años, de contoiRión en él labio 
iniferior. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
FEDERACION LOCAL DE SINDI-
CATOS.—Esta FeiVfración ceileibrará 
asáañibJ'fia ordinaria el domingo, 8 dei 
corriente, a Jas diez de la mañana , 
por lo cual se convoca a la misma a 
todos los compañeros pertenecientes a 
los Sindícate?. é& camareros, metal, 
construcción, piel, tranviarios, trans-
porte y O'ficios- varios. 
T R I B U N A L E S 
JUICIOS ORALES 
Ante c)) Tri'tai^ñaii do esta, Audiencia 
coinipap.'cii) ayer, para responder da 
mi dí(''jto, de injurias, en causa del 
JuzcT-do áei! Estg, Maudna I.ópoz Ren-
gjx'hea. 
fia i>;i!-(.e gnrrcllante pidió para, la 
smnariada la pena de ún año y un 
din de destierro y multa de- 125 ]y.--
sê  as. 
1.a defensa soilicit.ó la abso-lnción. 
—Se.pTUidamenté tuvo lugar ra vis-
ta de la '-.S^rda por daños y lesio-
nes centra P-rdiro. \o'ier^ y Acüero. 
para rruicn el fincar dr Sn Majestad, 
señor rp.^e 'ón. en vi«da de las prue-
¡5!^ 'MV .'.!' v'/''';iv'1. l.'i'o 
376. 
•̂VV\VlAAAAAWVVVVV\V»/VVVVVVV'VVVVX'VVVVXavvrtv*̂  
E r c h o c o l a t e A N G E L E S 
C h a s s i s 
O h f l i C Q Í Q n a m i ó n (con Han tas desmontables) neumáti-
O I i caso 10 u a i l l i U l B coso macizos en laa ruedas traseras 
O H S S S Í S C a m i ó n ĈOn arraiiciue y llantas desmon-
T r a c t o r 
T r a r t n r Para 11803 iudustriales(con derecho'aser ma tñcu 
I l a u i u i ia(i0 y circular por carro «ff^ 
3 . 3 5 0 
3 . 9 8 0 
4 . 2 8 0 
5 9 2 0 
6 . 9 2 0 
1 %M m Nort,fi J d" K.-nañn. 
* t ^ ^ V : T!0"',oo: 
P 9í.ó0. /. '^-rica, o ipor 100. 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. "Rstá, elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en S a n t a n d e t t » . AIMXOWIO 
TAZON, Almacén de l i i t t a m a r i n o ' 
(con'arranque y llantas desmontables) 




para usos agrícolas 
s(  
eras) 
Estos precios se entienden franco a bordo o sobre vagóu Barcelona. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S S I S E D E S E A 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e o f i c i a l . 
CALDERON DE LA BARCA, NÜM. 11 
Entre los l'trrocarrileíj úel Noríe y de la Costa. 
riNTM 
Sf tMf l 
TINTA 
Sf iWfi 
A z u l n e g r a , m u y f l u i d a 
GARANTIZADA COMO LA 
M E J O R E N SU CLASE * 
Pídase en todas las papelerías de 




s a n a s a w a 
vence WENCE 
>>í waH BUS • • • • • • • • 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
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sabefiios que. JÜI píayoiría ctel ^ f c a pa l P é f m a a e n f e de- este Ayuntamiau- ( ' P . . . i r&mfl! i , : w ? . i S W h f . 7 
acude bajo llia gra ta iiup .-r .si0n —• *- - n , , i > . - 1 
éá Celia Deza Ja gei iuin 
cion del arte puro, süií 
gimientos que t an ta firec 
en juego .otras artistas. febrero ide 1877. 
Ua lainceuidad, ila sirároatía n-ni l ra l . SEÑORES C O N C E J A L E S 
l a maesliia, la perfección y el divino -Don^BouifáCao d'btl Castillo v O 
aite-, áon cualidades que .adon.av; a C é s a r Herrero Ciarcía,, ' R a m ó n los Barcena, 450 pesetas. 
6-2-1925. 
D E S D É L I E R Q A N E S 
su valicifrm; r a l l an tas gentiles daini-
taS^ ÍUSÍIMKI. tériaa y boftSfiíSifé 1U v i r -
j»ta g'tana su oferta a cambio de una 
p e n i y a para el pan de su churemlx;-
¿NIÑO COMIDO 
LOBOS? 
P O R LOS 
í í m ' y ¿ c c e d e n por fin l a s j óvenes a i D ^ ( l " ^ d i a - d p " ' ^ f " ^ . ^ y 
. c r . r i i . a r la p i J í e c í a g i t a n e a . Ex- ^ d " f ^ a , en e-I pu-eblu de ¿ J j 
t i | é p # n s e las .nanos enguantadas, (Aynnl.aanirmo de .C^np .^ do ^ | 
nan-.s lindas, manos señor i l es ; y el f dofe anos Benito DíijjT-ffl 
.a t ic inin ro.nl-inza: mascullea l a vie- ele Auifeilia Diez Pérez , sal.j«rff> , 
a en l i a boca, s ima de mentiras, i r a - años , sin que. a pesar de Jas * 
ses de amar..., porvenir de c a r i ñ o s practicadas para enicontr 
ado'.n1.:. 
esta' s e n c ü k i Cfcflia D^za y enitusiais- o f a e t f f o y ^ ^ ' ^ ^ l b j s ^ ^ - g a " ^ 
L E S Cobo S ^ u d 0 - -i^O; Juan Cacho Ruiz j l i n to a l jmrnb i^ que ha de llegar... tu ra , b a y a , ¡ s i d o posible cons^J* 
de Viiilla. 450; André s Baaros San Mar- -[Jn sacerdmite se r . T i i z a con píl g T u p o Se .sospecha, que, dada la p,L¡ 
f i n . 495,20; Florencio Pé rez , -'i-áO. y Car- gue forman la g i tana harapienta y dad klel pueblo c i t a d o a lo? J S ' 
m a n a ouanlo? tienen el pftaoer de es- Rejnardirio San Juan, Ignacio P é r e z 
Cttohanla. Canelos. Alvaro Ruiz S a ñ u d o , José 
No ".es e x t r a ñ o que en p re sen t ac ión M a r í a Val.déis Cobo, Francisco Vega 
" n mH .- ; , ,r ,a, c iudad, haya despertado Quevedo, Lu i s Mer ino Padi l la . .Taime 
tau e n o r m e i n t e r é s . F f . rnández Diestro. José Azcárnl." Cam-
Lo qv'.y es do lamentar que nada, .pe, Alfonso Pér«?z Gallego. Dániai--.-» 
Ji'.ás pueda actuar m a ñ a n a , porque, so Garc/.a, d r lo- Salmones; M n n n d T r u -
inr.: en les ojos b r i l l a l a re t ina au 
de spués la caravana gi tana M a n d ó s e *) Nccmo- de M, 
" I ' • s i g u e por Ú carr.Mera b r o n c a n ^ Ar™fz j ^ f - ^ o g 
f ' r u t a errante, rata Ináca.b.able, ruta aurtocanvan de su pm 
eterna, cual si u n a maildioión pesara f ; J . iiuimn-o de la ,lim,,„^ 
D E C O R V E R A D E T O R A N Z O 
PETICION DE MANO 
Por doña Ad,tila (iónuv, y para su 
h i j o Feliciano Gómez ha sido pedida auforidades. 
Castro Ruiz, de 60 «TIC*, casado 
oficio cochero, que avutlaba ¡,i"^ 
miel , nv-ibir.-udo tan rTf^'^s li'-ri¿ 
que fallioció poco tíevspués. 
Fn e l suceso han intenenádij laj 
q  f r  i  i i  iiu-r ^itMi-ui. .  t^i w i y ^vam , mohíit 
las l>elli.sima,s muchachas: r i ñe cari- y sierras donde frecuenifieinemo m 
ñ o s a m e n t e a é s t a s por creer en las Pecen lobos y otros animales (Lnni!!" 
frases qne la gitana profiere. cil pobre n i ñ o l ia val sido dfostroM^ 
Y yo quedo pensando al ver p a r t i r ,p0r ellos, 
a las hé] l iu^áreñas en los i - ' - O A M X / I O M T C 
PASAN LOS GITANOS 111 i n 1 evocaiidp I 1 m O A l M V l U — I N I t 
Pasa la cara.vana silenciosa, oaira- *>™ susun-re en sus oídos emb- M f i i p t % w ^ 
vana de hombres, mujeres, n iños y ^ a s dte amor, frases de dulce can- MUERTE DE UN COCH|Ro 
m i e d á M mucho púb l ico coh ganas de £).edí, Cavnso, C i p r i a n o ' Mirone O n i - í > ^ i a f i . . ^ E l íce , los homtbres, parece n0p-
«nr a t an afamada y dist inguida, can- f.a, José ' [ngclmo T e r ú n , Manuel Ca- 1 ov;111 m sus rostros impreso el sello 
cionjista. freva Ruiz. d"! J'a t iniini-al^a^ ^ anda en su 
HASTA PRONTO C O N T R I B U Y E N T E S 
M a ñ a n a , s á b a d o , salen para Zara- C é s a r Campuzano Ruiz, 3.441 pese-
poza contratados, por el p r o p i c i a n o tas; He rmin io A z c á r a t e Campo. 2.645; 
Bf] f i c a n t e café Moderno, de atine- p ^ e i R a m ó n Paila ció. 2.253: Jo^é Ou 
V-'t / v ip i i a l . el mctable quinteto de ee- t i é r r e z Alonso, 2.191,75; Eulogio S á n -
fK)r¡,U';:> d i r ig ido por don 
que '•.-.n tanto éxi to h 
Cfi^é C á n í a b r o tle aiues>t 
rv^a inoe . a fa^" nr ' . . . 
lehx. viaje v a la vez. oue los i - . u n - ^oldo Ruiz Canillad. 1.883.85; I s id ro los ^ tar-dxD. e i n d u r o andar a l p i -
..r.yvvf.^vdcs que han obtenido basta, ^ i ^ m ^ p 1.WS.75: José Pereda A l - ^ r ]¡ls cajlcj;iS ¿ g ^ s t e viejo solar 
Ja í f c h a . fe a c o m p a ñ e n en todas j a i-- 1 824.81: Rendo Macho Mesones, m o n t a ñ é s 
Vs, cosa que en jus t i c ia se merecen j 7.M.89: Santiago Ortiz Rmiz. 1 723.95: 
er^; : a^imadr^ an*i.--.ta.=,. Rpsfituto fft^pftjraétó 1.716; SeVer íña 
Y h"s'a. pranlo. y a que- »i Ion dex.os .c.-.t,;^. 1.7If).75; Via^Thtfn Rolfcfc. 
Sl^l públ ico s,-..i tenidos en cuenta, los j 704.75; Mar iano Muñ.iz. 1.37?.34: .1o-
K1/.. .-..- i del café C á n t a b r o prorar u-.ín s,-, \bosroii. 1.2*6.06: TAI!« T X W -
•r-on-^.ar. ¡vvnvMn^nto p ^ c n' . . f . . ac- .,•,-„•. i.nñO: f=.n.nto« M-wones. 1.052.67: poblada, d e d í c a n s e a.l paso p o r ' p a s 
fina.! i ka citada A g r u p a c ó n n.iisrcáil Francisco T ^ r a . 1.021.28: .Tnsé Ruiz callejuelas a embaucar ecn íii acento 
qv..- tan gratos recuerden- deja. ^ t V n a . 1.011: J o a q u í n HPrieron, andaluz, con u n ceceo n ' b -o a. b - ; 
NOTA T R f S T E 0 ,^ .90; Celestino Miñones. 923,30: Tnis jóvenes mnebacbas, a las cnaJes dí-
l-'.n ca Asi lo do ^ - t / i c t i f t W . v a los J J . O i ÍG3.20- .Tnjjá Orfr/. 9o0: T,o> cen.'es profetizan, ellas el porvenir, 
ñ c v e n t a a ñ o s di cd.ad. ha faíleeido l a A I . , p O R : ? 5 : Ramnir RoU^-- porvenir p r e ñ a d o siempre fras' Ja d-á- ~ i i 
B i n a r a d o ñ a M^imWn. Pascua P i r ó . 4fTr^ pr.8.Áo: t r i r e ^ p P^nehez, 881 31: d iva en el bolsillo gitanesco, de ven- INJURIAS Y AMENAZAS DE LA CARIDAD tíhM SÁÍTANDER,-
•:- ^isebuto Arce. Cmnersindo Tnq^lipn 887.33- V i e m t - tnras y dichas de amor. Algunas-. <!.; MUERTE E l movimiento del Asi len el día di 
A mk dd^onsoIáidoG lujos don An- ,\,nil0c- sr.8 no? M ^ v a n o I \ r " - t i n - . fe f i t i n a s lleva sobre sus espaldas - Poran ia , pa'n-ja d e l e Guardia c iv i l ayer fué el siguiente: 
f'>M>io y d o ñ a María , v d r i n á s famil ia , pr.7 81 • AVIadimir1^ v i U e - ^ s . W'-: f n - v sujetla por r a í d o m a n t ó n infeliz dcJ piiíüsilo de Seilaya ha, sido puesto Comidas distr ibuidas, 772. 
- ' ^dimoniamos nuos;.!-! scnMdo pé- ¡f¡yto Beí'THe-úez 7a/v 7 7 - Fra'>ei<có hü. c r i a tu r i t a que a su, m i r a r asoma, nn a dúsiposici.vii dal Juzgado de Instruc- Esitameias causadas por kmmm 
BaiiíC.. t i é r r ez ÑOT.'Círá 7r>8- jíipni MKrtift P--- r ayo de picardiía. . . ;herenria, dé la c 'ón de VidlaCarrieda el vecino dáí tes, 14, 
UN NACIMIP.NTO jv .n 7X8; MOÍ»»^! THanco 7Q2 75- V^>- ffio. truhanesco.! pndbflo de Podroso, José F e r n á n d e z Recogidos por pedir en la IÍMB 
Ha d o l o n luz en ec».i. piudad une, ^ ' s ' 7 ^ - M ^ ñ ^ . M A.n-o.-.-.V. Otms muchachos hijos de l a t r i b u Cobo, de 29 año|s. soKero, labrador , blica, 2. 
r i ña , doña, Emil ia Val le in López/, es- r^.- .^ri^ Vofpvor. 7 0 0 o.-,. V . A . W Í=-'.W disjpiérsanse por entre las viviendas Corno autor de injur iá is y amenazas Asilados existentes en el KstaWai-
jrt'S" do d.IM XPíSé Cióme;'. Puenlo. 
I'.nhorabiHaia. 
A O P E R A R S E 
Con e.«ta fr'-lin» ba ir&meéón en 
rffl H<--.pip.;il da Banjjani^er, donde 
¡le s e r á | ) i - ; ir I ira iba lina. oppV{i,c;i(ni qn i -
Ellas. las hembras que los acompn 
f).an, mujeres de, aspecto famél ico, 
cuerpo q H ' hiede a miseria, viejas 
asi rosas cuyos lacios cabellos despei-
IUYICH besan n n a frente de am'.^.'S 
l a mano, en el pintoresco pueblo de 
Aés, de la niny s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Angei i ta Ruiz. 
Entre los novios se nruzaron val io-
sos regalos. La, boda se cele;brara en 
el corriente mes do febrero. 
Nuestra enhorabuena. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
S E L A Y A 
I J I S  S  
UERTE 
*/V\l/VVM'VVVVVVVVVaVVVVV\V\MVVVVVVM 
N o t a s d i v e r s a s 
E X P L O R A D O R E S . — Mañana, i 
m.ingo, a, tas nueve y media, en-
cont ra . rán en el Club de la t'.xpos.] 
c ión, do uniforme, todos les explora-j 
doj'c- qne integran la tropa iJc Sin-
laudar. 
Car-cía 715 50- Jaiis Cacho, 696.56; An- P.ueblerinas. mendigando y ofnaciendo dle nauerte. a su conv.ei-ino Esteban Sa- miento, 139. 
oarobio de unos mooreidais un baile, — n „ , 
^̂ AAA^̂ v»AWl̂ /vv^AAA'vvvvvvw '̂v•«AAAAw/»AA/»'. p ¡mie ta gamenca, de con.torsiones ca-
(rúrgica, el activo 'empleado de esfe 
-Ayn.n'in.nMerdo nn r - t j - , qiueridp .anii-
g;; ff>£é í , r z r ; i n O . 
Ceíefi^arenía-s verle priado de rCgrc-
s<.) compí el a mei d •'• res l a b l sel do. 
Ha salido para Madr id . @óírde pá-
f-ai-á una la rga teijninofaida., el joven 
* '• rnnvMv'onfí ' de Mél-ico; 'nncstr 'oí 
f /n f i ido ' y convecino, don Ca-
no 'o tcb'-i ' lS. 
Le do -n-'-s feliz viaje y qne se di -
v ie r ta ' mucho. 
—Proceden!c de ,|a, villa y oe-l > y a 
T'a.sa;;- uñ-os día," entre nccoiro^. ha. 
llegado nur.-stro par l iculr . r amigo don 
E n n q ñ e Gut ié r rez Vablé - . 
O 
S B a t e r í a s de a c u m w l a d o r e s 
I W I L L A R D i 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
1 Es tac ión de servicio autor izad» 
I» para la reparación y •suministros 
S e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
^ para Santander: 
í I S M A E L A R C E 
® PMC« dePercda,21(porCaIder6n) 
T E L É F O N O 5-69 
• r ^ l í ^ l I C T J Í C Tcdo aficionado inteligente al compra | 
. Í an , .ie i L ^ l v ^ L l i Z J I bicicletas siempre elije la marcalB'AVOR 
, l.á 1 . ¡ de . ¡ M- p qn ^ rins I * por que sabe que es la bicicleta más ori-
- ¡ ; " ' • 'V ' ' ' ' diGf'dc su ¡n íanc ia , de ginal , garantizada contra todo vicio de construcc ión . Art ículos para todosloií 
I r s pud l : - Opl e ' 
y nien! 
v iv i r . 
ruinar, de vieja 
f á í -
¡ t u m i E o r m E s i 
I d e n G o m p i i 
t r a s a i o i i e i . 
ndr.n la M d i ' - ' . ' . a en el 
• a•| en \n< trates y 
ra n:!iin r io i in i i dé su 
din na. ñ d b ' bajo las 
iajsona o si.l»re rí cen-
tenario puente, re ;'-,na rila ndo el rne.r-
]:«•• aterido al calor de policroma.' 
Ib'—.iamca- qv? p a i ' n de bares d 
' " ñ a . ••'bada-- por la iriibji a su pa.si 
¡fenfio e>l l.'nrde c!o n ra r-asona. cual 
He' grmpo de gilanas d; •a-"' 3.C'> 
D E S I E B R A M O N P A , L E G I T I M A S 
Efe GERTRO, M M , l - W . 120 
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . - A r c o » d e O ó r i g a , ¿ 
. v •w'w vwvvvv » wv^ vvvvvvvvvvvVW-VVVW.VVí»VVVV 
B l d ía 19 da F E B R E R O , a las tres de la tardo, sa ldrá d« 
SANTANDER—SRÍYO contingencias—el vapor 
0 : r l « t « & t o a J L O o 1 < S e & . 
Bu capi tán DON E D U A R D O FANfí 
pasajeros '4.9 todas clasts j carga em ^¡Mm 
a R A B A N A , VJBRACRUZ j J S A M P I C a 
HUQUBl D I S P O N E D E CAMARONES D » CUASH® 
ráBllAS Y CDMSDOÍiE» P A R A gMIGRANff^S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, m á s 14,50 de impuestos. Total , 549,50. 
P a r a Veracruz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
Para Tampico, nts. 585, m á s 7,50 de impués tos . Total , 593;50. 
R O Y A L T Y 
G r a n H o t e l - C a l é 
BESTAURAHT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
J1 al.» d : l día.: Cortt •rilo feah'gaü 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A ' M A D A S " 
M U E B L E S D E A C E B O R U D Y M E Y E B 
C A J A S T ) E C A U D A L E S L I P S 
Venia eiclDsiva en Santander y la proTincia: 
V D A . D E F " . R O I S I S 
PAPELERIA: RIBERA, 9^ 
E X T D T M S Y E R - P r e c l a d p » , 7 
On convenio cen la taia miñw m permite ofrecer a naejlros lettore: o u 
bsnificadán de cien pesetas ulire el valor di las oaqumas y calculadoras, si al » • 
tislatir su irapotle presentan esla vale. 
-
D E ESCRIBIR 
• i - i lana. 
- » . V VA/k/> .. lAAA'VÍAVVVÍ/VVV'Vl'XAAAA/l'VWWVAÂA'V/lA, 
• • • • « • « • • • • • • • • • B B » » l 2 l l 0 B H a H t a B 
i J U L N A Y f 
5 5 E T R A T O S D E N I Ñ O S ^ 
• A M O S D E E S C A L A N T E , I O S 
i n l l f p e s e í a s 
c m p o c o t r a b a j o p u e d s c o n s e g u i r -
i o s n o l a s i á o d o s ® e n e s c r i b i r a l 
d @ d o n á ® r e c i b i r á l i s m o d i a t a 
t i s i ü c i ó a d l d ó n d o ! ® i o q u e t i e n e 
p a r a e l l o . 
I I d ía 28 de F i íBI lEEO, a las diez de la m a ñ a n a , saldrá da 
S A N T A N D E R —salfo contingencias—el vapor 
nara trasbordar en Cádiz ai; 
qfit fa ldrá de allí el 7 de MABZO, admltleado nasa-
jaros de todas clases con destino a B í c Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
g a m !»!orsa«8 y condiciones, Airi^irsa a s & 3 jBs j jBa 
ISANSANDER: SEÑORES ISIJO D E A N G E L PS5JR^¿i 7 
pa«B0 ú9 Ptvtúñt 81.—-Tvléfono, «S. 
8S6« í s I t c r i S d a y tsisfé^ü&m rMnmvc&n.. 
P E C T O Q A L - B S 
E G . F . • 
I • n 
».^>~»-^.^. » » » » » » » » » 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yenta ja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
t S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . T Z T f i " 
De venta en las p r inc ipa les farmacias de Espaft» ' 
Ea Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. Plaza de las Escuela»-
' E N U/O DE/DE 1 8 2 7 * t . E O N j 
^ I G N E B L I e M T M M " * s w g w i i w i 
8 
22 
v a p o r 
» 
12 
O K T A K A 
ORGOMA 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 






abri l , 
' A A vía CANAL D E PANAMA a Cris-
9¡?u!e&n) Balboa (Panamá), Callao, Mo-
M (Coioa;. ^Iqni Antofasasta. Valpa-
llend0' ^is^uertoa de Perú y Chile, AuMI-
ffi^DO SARGA Y PASAJEROS D E 1/, 
n a-r 3.a CLASB. 
PRECIO DE PiWJE II Lfl HIlBIIflII (¡ncluíHo ¡mpiiesíos) 
ja dase. ;Fta8, 

















Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos baques llevan cainareros 
y cocineros españoles «ncarüados de hacer 
platos a estilo d'él país. 
Se hiwán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Peajeros de tercera clase,—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes dé dos, 
cuati o, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numercsas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio d« pasaje. Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
y 
@torviisa& z - á p i d & ^ t e v a p o r a s « o m o s A l e m x M e s 
o l e d 
Paseo de Perec a, núm. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECIIEA, 
E n la z a p a t m ' n I ^ R Í r s J O i r ' E ; c a -
l le A m o s de E s c a l a n t e , n ú m e r o 8, pue-
de ns ted c o m p r a r zapatos c h a r o l a 9 
' v K A L O S E N .SCIS E S C A P A R A T E S 
E l cS.éi féi»il(Bro.«-, ó l v a p o r 
E l 3 e f e a b r i l , e l v a p o r 
£21 12S efi© m a y o 0 e l v a p o r 
£ 1 2*3 d l a B f u n a o , e l v a p o r J E K O X S E L "t ± O , 
[Admitiendo carga y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda económica.y tercera clase-
B R E O O S D E L P A S A J E E N T E R C E R ;..w.A¿ E -
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos,--Total, pesetas 539,50. 
Para Veracrtiz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de im^aescoa.—Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos ca-
mareros y cocineros españoles. , ' 
h n l i k iolomes áiiifírse a los eoiisipaíarieslBoiife j foiüp.-gaüíaader. 
F á b r i c a MOLINO se ven-'de en el pueblo de 
Mazcuenas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
W T O K R H L A V E G A í 
"••Ni» 
16 m i ñ m 
a k&mm, Yos-wrws, Tanptet y Nueva firSeD^, 
r i l á i 










el 11 dé marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de jumo, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto. 
e5 26 de asrosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CAEGA Y; PASAJER03 D E CAMAJbSA 
X TÉKCEKA CLÁ8S 
E N C A M A K A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . Pesetas. 539,50 
D I M « K n m d w . T S P Í C O : : : : : : : : 
Nueva Orleanfci » 7.10.00 
«satos precios están inclaídos todos los impuestos, me-
|ofl a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
mm* am AganaliB is3lR«te8 áe |te ? wse^B ge® 
•tila Sasportanto áa»e?j«MS®, 
pstos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
í-r^03 'os aclelantos moderaos, siendo su tonelaje de 
W M J toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
ue una y dos literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-
r t e ' ^ e DOS. CUATRO v SEIS L I T E K A S . E l pasaje de 
t n í r o 1 ^ ? 1 ^ ^ depone, además, de magníficos COME-
itoii i1 ^ÜM ADORE i , BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
jionoteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
Kicoiidifida » loa esfiorea pasajiroa fut a« pr©B8a3«a «a 
I k SSSr* 0031 ^^^o días ds antelación, para Sraaa^-? 
h 'r!,,l'*BtMi6a ^« embarqtie y recoger »m blíiíte*. 
• ri í*nM3* d* iníormes, dir^irutó a au agente *« 
inai i ' D0N RANGISCO GARCIA, Wad-Rñs, ^ 
y»i.-~Apg¡rtatís «a Oorreos, númarG S^.—Telegrans 
V t39afsnamBai PRAMQAROIA.—SANTANIIBR. 
HAMBURGO 
SREMER 
El presbítero don' Luis P. 
ríernáiz (antes conocido 
PÁRROCO DE VALLES) 
indicará medio sencitiísi-
mo para curaros radical-
mente en menos de un 
mes. 
Miüt i l e : Progreso, 17-BÜR60S 
Blüeíüos nuevos: CüSü ¡ m m u 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAh DE HERRERA, 2 
Cada semana saldrá de los puertas" do íiamburgo, Bremen y 
ctotiouiam para los del Norte de ni .paña. Portugal, Sur de Espa-
la y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
rtamburgo, Eremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
jara los puertoíí del Báltico. Inglaterra, América, etc. 
Para máa informes dirigirse a sus c ^nsignatarios 
•AMBARA. Ir—""'BLRFONO MI.—SANTANBKSi 
I S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C E I J O N A 1^ 
Nor?^Íd^por las Compañías de los ferrocarriles del 
V OI-P ^ P ^ a . de Medina del Campo a Zamora 
tuRuesa* ? g£ de Salamanca a la frontera por-
de van̂ ' AÍ18 EmPresas de ferrocanües y tranvías 
ZomS' £rma de 8uerra y Arsenales del Estado, 
veearím Tr.asatlántica y otras Empresas de Na-
niüareráinrC10,nales ? extranjeras. Declarados si-
Carbo Cllíf Por el Almirantazgo portugués. 
n'erado1SipVap0res-~MenudosParafra?uas--A'»'1o-BAGANC'T. Za ̂ "'fos me^lúrgicos^ domésticos. 
Pelavo I f E s í * A Í Í O L A . - B A R C E L O N A 
don Ra^A 1íelona' o a su agente en MADRID, 
TANDER ?0pete' Alonso X I I . IOI.—SAN< 
. fiía.~-GTTñxTEIÍ?R.HLÍ0-DE Ángel Pérez y Compa-
í « u ü e r a A V I L E S . Agentes de la Sociedad 
. ¿ra^Spañola-VALENCIA, don Rafael Toral. . 
WCtFrk ">8/"fo'mes y precios a las oficinas de la 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
H e r n i a s 
QUEBRADURAS 
s i m m m m i k m 
Hoy a la cabez.i de ledos los 
bragueros ael mtmilo. 
Ci»aritaine-r;lp está récoiíG^ido 
ppácitioa. y ckrJíííi uxu. tliie ÍV-\--
•os-eil aparato de iniaiyat éxito 
mmidia.'! en Ja crHACION y 
CONTlvNCJON de las her-
nias. M-'-il i(••.-:< ii.¡.-:'radcre.4 de 
tfwlos il(ts países B/a£ lo 'ai-éíiü-
suan. Invilaiiu.^ a tódes los 
henniadcis, cuyas hsrniais sean 
di^efK^ y voihnnino&añ, n-o 
rl.nve;-T¡ir.;;,-v¡ y aicaid'á'n (Sitl eenn-
promiiso -a nniĉ 'n a - conisulitas 
flie Madiid: Infanta.s, 7, y pró-
vincias, que en nuestrois via-
jes Ihadémois, donde- en'onnitra-
rfm s,u verdadorai PANACEA; 
deeir, su bra.gueio ideal e 
' i nd.i.^^it.al-iV. AiPlf toabfeién lén-
(•on.lirar.iVn W* iiil̂ ima^ cren-
cíoíitea ¿írlí d:etov Barrera, esn 
fc.5.rK n^ldira*. cpmiüra (ta ol;-.-
,<=idad dwn.?o dril ^Amágb 
malriz. .i hVn flolan-íe. etc.. y 
anís hi¿iéidieas parn. bipn v.---
tir y Algassar; di-?- senara1 V 
rmbaílTeiro. 
RORD^PA; F>l prnarSitó iméc-
tfrico lairntóeo irrife ip̂ erfê to 
pflira o;r. v el e-^oiv'in '̂̂  
T.níaTataK " 7. tiemWá, Madrid 
(•atnfc?* Momiif-nai. 331 v w 
SA.NTAVDF-R: Sucufrlsafl Aia-
naéainais. 14: Pintor T'rbina. i I 
jw-ptVK*; FÍ<O¡ 12 «i'1 ff'br^rn. 
•SANTOÑA: HoW («Da Bii-
baíiíia; éO vieir íie-, dS&ai 13 d'e ff-
biero. 
lo obtendrá con ARBOLES 
tíúga usted } la üacioiifs fores-
talts, fratatffc. .';. • s u p e i i o -
rea, pre.íio- l ar =fmog. 
Granja lie Llaiia.-PojníGVíssso,Vareas 
DE ü i m u 
Adicionada en igual cantidad 
al café íaejppa las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y cqlor y más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
/1CHICOKU D E Lá. GRANJA 
LAS MEJORES ANGULAS 
N E W B A R R A C I N G 
AR CILLERO, 23 
A L I V A permanente en 
hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». CANTJt'RA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N E8COBEDO 
machaqueos nara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijiüo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofl-
ciua en Carnario. 
T<»l«5toiio 15-24. 
TOiSOS L O S DIAS 
Vi ENCENDEOS. 
Mañana puede tocarle áVd. 
y . hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores sMissuri* son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á ^ 
MATTHS. 6 R U 8 E R 
Apartado 185, Bilbao 
^ 1 1 
a la lábr ic i de inaniayor, di y 
e pasarán a domid io él ex 
tenso maest ario de toda ojaáe 
de cortinajesásí como las o-v¡u-
des. colecciones para su mbri 
ración a la medida en tercio-
pelos damascos. madráR, sed s 
y en infinidad de artícul s. 
Presupuestos económicos pa-
ra í 'lulas y hete e*. Módulos 
especiales para cortinas de ni i 
rador 
l íepresentauta de Ins corti-
nas orientales do palil os y la 
persiana levantina, mnv prác-
tica para chaletj y cás-'s iíé 
campo. 
Gabardinas y grábanos.' Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
cuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MOLiET, Núm. 12, segundo. 
ehocolates CAKTAGO. Selec-tos cafés. Fábiica y despa-
cho, Marina, número 2, 
¿Tiene catarro, asma, o c. t>J-' 
tora con dificultad? Sns doW1 
cias cesarán inmediatameme 
tomando 
P U L M O Q E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RECONSTITUI EN-
T E BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
ol Vü. 
Caja de comnrimidos, 1,50 — 
í rAsco de iarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
MOLINO11 E ' P E K E 2 :DEL 
semi nuevo marca Es-
tela se vende en 90 0 
pesetas. 
Segismundo Moret, V . Per-
fumería. 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
V E N D i N lodos los mué-
" I de i del cuarto piso de la 
E •: i- ra A I a ra e da, núine -o 8 8. 
(í ihinetes imperio en caoba 
y nogal; sola magnífica, vitri-
na ^ i./tros nmebies dorad s; 
pi.iuol», allombras para sala y 
otro, olijetoa casi nuevos 
'í'ambién it.' alquila el piso 
COJ i¡<jxuioso cuniio de baño. 
De lo a 12 y de 4 a 6. 
í i N O V E D Á ü ! ! 
V Á L V U L A S 
(BUDAPEST) 
Í?Al¡.i i i i l f t i f É 
débil consuno, 0, 6 nm-
, pére. 
ÍÁLlTyS I 1 Hl 
de coutumo corriente. 
M«drid. MOKTERA,10. 
TeSélono 39-49 M 
í | E v n O dos VÍJÜ3 í-raedes y 
a Geni; icos, con sol y llave en 
i)i:-:io eu 5.00. duros da uno, 
Iniormcs en esta administra-
ción. 
uícurudoa 
se curan ion 
T O l ' I C O 
ME Y y ¡OH 
mm L N G U K S T Q l 
ME Y. Pesetas una, en farma-
cias. Dfí¡)osilario en Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO. Pla-
za Escuelas. 
ta oALCHICHEHIA AML-
B RÍCAWA, Velasco, 17, en-
contrareis el NON PLUS TJL-
TIÍ A en el ramo de embutidos 
y ctiraes de cerdo. 






Droguería y Perfumería 
Ahueca Filmen, i o.—'ÍC\. ¡-6-j 
VJ^PEl' viejo pié periódicos, sé 
S- vende a CI' ATHO ptíséfaá 
los 11.."' i kilos, en esta adminís 
«oí 
S ^ a l / t e j a y l a d r i l l o 1 
5 Pídase directamente a la fábrica % 




Teléfono • 15-04. " 
• n s e x t a p l a n a ELPUEBLO CANTABRO 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i u c u 
2 3 U C u ^ S t L T d ^ T^TSS y A Q d A Í Q ' ^ d k l t f J S L .. •HMMIM • m — — — — 
M^VVX^VVVVVVVVVVVV^^ ^v. w v w . v w w ^ ^ .wvwwwwwwvvwvwvv^ ^ ^ v v v v w ^ v ^ ^ * * ^ ^ Q u i s i c o s a s . 
C o n p e r m i s o d e l o s y a n q u i s a ú n 
v i v i m o s p o r a c á . 
Sesiones n p á l é s . 1 ^ li terato de justa notóriedaxJ y a 
L ' en el mundo die dais leü-as. 
7 • . ' f No se puede hacer mejor un retra-
r s u m e r o s o s a g e n t e s m u n i c i p a l e s ¡o f i é i i s 
^ x - r ^ r w ^ , 7 * ^ LQS qUe conoc«anos por dentro y por 
n í W o n £>1 á J o Q n n n e n < ¿ O m r t m n l fuera a Fearnando Uóva., nuestro qme-
J L / t L * d * C l t ^ O t - " ! * ! I t 5 v / t 3 t S f I l - C t f r'I^I.C« ridio co'Jaborador, reáp>H'demOs de la 
^ , . . . . . . . . , , . , - , -exaiCtitud: *. Ronin1 For lo comentauaf ayer do- ibíím pedido a no sé c u á n t a s Î Ü 
Qeleha-Ó aye-r sesión, l a Comis ión l a ses ión anterior denegando auto- ^ t e g ran doiv Fernando, tiene el ri ' Ht ' 'ciones extranjeras.. í 
m u n i c i p a l Peaimianeinlte, bajo l a prest- r i zae ión para colocar varios depósi - [gesto X a . V flri del "inundo no *s una cosa Otra ves s e r á , a ñ o r e s fuueni,. 
diencla del .alcaide inter ino, don Per- tos de gasd na y se desecha su es- „. a d e m á n briosos, de un soldado que pueda ^ r s ^ o los Jos d í a s y la Por ahora, y .gracias a la te 
¡aando Barreda, y con asistencia de c n t o subsistaendo, por lo tanto el ^ maI¡á,^; el chombemo ladeado, ^ ' ^ . ^ ^ v j a transcendencia del s i c i ó n del conde de Romanone^ 
ios tenientes,de alcalde don F e r n á n - acuerdo ante-rior y die amplias aOas, e.l mostacho en- 1 esoectáhullo eran meiecedores tiene amigos hasta en uJ tmt i J* 
do Negrete. don Manuel G a l á n , don A pet.cion de la.presidencia, se au- | h ¡e s to . ^ ^ i S S o de un comenta- no puede hacerse l a l i q u i d é ^ 
J o a q u í n G a r c í a R ú a , don E m i l i o Mo- t o m a a l a Alca ld í a pa ra realizar por s a u ^ í ^ o el rostro, el eputineote ^ ¿ ^ S P ^ por d e n iho ^ ^«1 
i « n o y los supttentesdon- Bernardmo a d m i n i s t r a c i ó n las obras de rapara- I apuesto. R ^ h e m o s hoy el clavo. Y aun- ¡A menos qil3 l a impongan e] ^ 
R o v i r a y don Santos Callejo. cion d-d Matadero municipal . Mas, ¡vive Dio»!.. . , W a n d á i s eqtii- s S n d a s partes nunca fueron o i h a r a n y a l g ú n que otro anÍxwr 
L a ses ión d ió comienzo a las seis ASUNTOS D E L D E S P A - |vccado gueiuis ééuldirémos del compiomi^o ta, con códlulla o sin céduUa de" d i í 
menos cuarto, o sea tres cuartos de CHO O R D I N A R I O si al mi r a r lo creéis haber topado Como Dios ñas dé a entender. tado provincia l . w" 
¡hora1 d e s p u é s de l a oflcialmeme sena- .Comisión de Hacienda.—Se acuerda con di g r an Fiera-Rras... que el cielo por pro,nto quede bi:ni sentado 
• Í & M , no admi t i r l a redlama.ción que respec- í h a puesto ^ predicciones de la secta Se-
Por el secretario se da lectura del to a su jub i l ac ión presenta don Fio- un c o r a z ó n díe n i ñ o bajo el muro ^ DQVg Absentaste son una ei?p(Dcie W W M V W W W ^ ^ 
acta de , l a ses ión an1»2trior, que es reneio de Bedia.. d e ; M ó r a x varoni l . Y ved par dónde die Ciimeio con vistas a Nueva York, 
aprobada, de spués de unas aclaracio- .Comisión de Obras.—Se autoriza a una, bondad sin l ími tes se esconde ^ como ei hoiióscopoi de las 
nes d«i s e ñ o r Ga lán . don Gregorio Diez pa ra construir una tras el empaque retador y duro.. . echadoras de cartas. La ú n i c a dife-
ASUNTOS A N T E S D E L casa en la. P e ñ a del Cuervo; a don Es- Pues su estilo es a s í : reno por fuera, ,.vnrja m . _ V ^ A , P t.s |a flo q u e ©stas 
DESPACHO teban R o m á n , para construir una ca- y eil fondo t ^ r n o , como Manda . era. gefíoras, que abundan como la mala 
'El fUcalde interino da cuenta de l a sa en P e r i n é s ; a don Manuel Capa, pa- Niuiasitola enibcirabuena, a Fernando hi^nhá, sacan las pesetas que p d é a e " 
resoi-ución r e c a í d a en el procesamien- r a cons t ruü - un hotel en la Avenida y a. m mara.villo.-o ((fotógrafo». a j0s incautos que caen por sus (da-
to que m s e g u í a contra el alcalde pro- de Pedro San M a r t í n ; a don José Per- Y nuestra enthorabuena t n m b i é n a 
pletíu-io don Nicasio Cospedai. y p i - n í a , para construir u n a casa en la «La novela:'de hoy.., qyw sabe dónde deSflie ^ :paL. 
de q-u» se haga constai- en acta l a calle de Pr imero de Mayo; a don An- fle apr ie ta el gusto ai-tístico para es- CU€fSta w parneses a las empresas e m iaido ai1 ^ '^ectorjo nMitar un t J 
satíteifaicidón dh l a Gomiisión Perma- d r é s Larrea, para construir una teja- coger la cola.boración. de pubiicidiad g rama que Uice: 
nente por el resultado, totalmente vana en l a exilie de Segismundo Mo- M ¡Oaié d iscrédito para los n o r t é a m e - «In te rpre ta indo sentu- patraótico gran' 
favorable, para el sefior alcalde. ret ; a don J a s é Madrazo, para r ^ i d l - - v v v ^ v w v A v v A A ^ v v w t ^ ^ v t ^ ^ v w v x v x ricanos! I . ; - ley seca les ha trastorna- m a y o r í a verdaderos españoles t i i],. 
E l ftefior G a r c í a R ú a pide que una fícar parte de una fachada en una ca- AT .• • „ do él ju ic io tanto, por l o menos, como te-Jn .itan a Su Majestad €)1 Rn-. p^. 
C o m i l ó n le visite para comunicarle sa de Cervantes; a don R a m ó n Prie- concias y comenmrws. e]los &e ]e tra5itornaron ayer a no po- " o <1« Rivera, Directorio por acertada*| 
d icho acuerdo, y el s eño r Moreno re- to, para ensanchar u n hueco en la ^ j cas fajni.liai«i analfabetas. .actuación c a m p a ñ a Marruecos uigra».' 
cuerda los acuerdos adoptados por el calle de San Francisco, n ú m e r o 33; a i . Q S C I S C L P Í O I ^ O ^ —Cerila, procura que Dios nos co- decimiento E s p a ñ a , que ningún Go. 
Ayuontaimiento a r a í z del procesamien- don Francisco y doña. Ddlores A r p i - ^ ^ ^ « - v ^ t v ^ c ^ * ^ confc5íl(];,>s. ge acabaron los puche- bierno supo hacer, condenando (].-,. 
io y que han sido reconocidos por l a de se les admit ís l a faja de terreno . ros a la Mmára ía . ' De hov m á s «no» graciadin» inteileetoalles, políticos ihfa. 
sunei ' ioridad. quie ofrecen a camino de la recoais- v , ^ ' bT-- .. « ^ s 1 1 ^ Sánchez sufrjr._ De \XOy m á s . . . M h a ; me quedo mes que t r a ^ s f ron tem coba.rdemev 
acueixlan las propuestas del t m e c i ó n de una pared, y a don Ma- Mejias, ante el reiterado veto de la erL casa para ^ tod(>s caigamos a te cailumaian: nuestro Rey, deing.^1 
pres-idtente y del s e ñ o r García. R ú a y r i a n o Morales se le deniega l a ces ión ^so^laci(>l1>; ?'e e m ; P ^ a r í o s , que t ra ta la vcz VA traJbajo p á Rita . nuestra Patria. . . 
so queda enterado de lo dicho por el de una parte de calleja a cambio de *ff bacerií?, imposible el ejercicio de — ¿ P e r o s e r á v e r d á eso que cuen- Como a m p l i a c i ó n del documento ha 
señor . Moreno. otra. f¡.u P 1 " ^ ^ " . ha decidido acudir a los t an los ..ingflesones» dál j a m ó n ? ¡Miá llegado a M a d r i d l a noticia de < ^ 
Queda - l a Comisión Permanente 'ni- A don José F e r n á n d e z no i b le au- fnnunates de Ju&tieia y ha encomen- acaharse el mundo y precisa men- Direct iva del Centro Español de Val. 
terada d é la distrihucwvn (le tonnos tor iz i i para construir una, casa en la 'd'aiílo el^asunto- ail ex m i m b r o y deca- te a Ia hoira , 
de ca-i á c t e r 
Se conceden . 
c i t an \m coneja/Ies don Jos/- Seoanc dando adver t i r al Negociado de Obras • ^ iniiSÍ110 ^ e s 7 ^ n n t o . horn: en que van a tomar los teses... ñ e / , que al l í figuraba, 
y don Salvador González. que, para l o sucesivo, no se admite I ' o r su parte, el conocido caballista _Buen.o. No babUes tanto, y a pre-
Se da cuente- de la apertura al pú- n i n í r u n a pet ición qur no ven^a acom- An tomo C a ñ e r o ha d i r ig ido una car ta parar . Pon la palmator ia sobre la 
hl ico de las tres fuentes denoniinadas nafiaida de ese requisito indispensa- ^ presidente de la Asociaicion de em- niefta de la cocina, y a u m n i r a ios 
del Puente, Hímedtios y E n s e ñ a n z a , ble. ppeáa^ifcs haciendo constar que, a pe- chiC0S, T o d ó s juntos y abrazados, pa-
Un telegrama. 
L o s e s p a ñ o l e s q u e ^ 
h a l l a n e n V a l p a r a í s o 
desde el p a í s de los rascacielos sólo ^ I S ^ K l ^ J ^ ^ 1 
«COCÍ..! t a IO p o d í a n p a r a í s o ha acordado retirair clel pslóa 
o rd ina r io y de Knsenclic calle de San Roque hasta que presen- " 0 dfel Colegio de alagados, d o n j u á n ,}ia]>er d!ejad'o para media tarde, sor- Hondi^ figurahnn retratos d» españold 
í las licencias que solí- te ol plano de emplazamifmro, acor- f e la Vien 'a ' <lue « inpeza ra a actuar pnendiendo a las señor! t ing-as a la ilustres," el del novelista Blasco R* 
L o de la Escuela Industrial 
como consecuencia del informa dnl 
b a c t e r i ó l c ^ o , de que las ognas son 
potables. 
e. ̂ ' LÍITAS r i sar de habMile sido concedido 'los ra que nos a t i e r r e n as í . Y tan y 
AouN i u o &utJKfc UA m t o M contratos con ella, r e t i r á n d o l e el veto niienteas endmlcrmos las penas con 
Queda, sobre l a mesa el dictamen ^ G t(enia> no se son ie t e rá v contra,ta- ^ v Ú l o de A r a g ó n que t ra je el 
mental 
tor ia 
d í a 
DJLW U^K„„ " ' 7 i a r e d a c c i ó n en el senti-do ele que se -r 1 
¿ ™ A ™ ^ V X 7 y f111/'^'."1 disponga el cese M administrador. N O t í l S D a / a f t l i a S 
f r i T t n H ^ ^ ^ cJectnciS- Se C u e r d a definitivamente que sea f / W - f CXCCf t C O , 
I t ^ y ^ l v r J ̂ JT^T ' - P a ? l a In t e ivenc ión la que subsane las 
lia proMsión. con c a r á c t e r mtenno . de ^ „ Í _ ^ ^ ^ . . . , .„.;^„ A A R A N J U E Z 
dicha plaza. 
E l s e ñ o r V e g a L a m e -
r á c o n f e r e n c i a r á / l o y 
c o n e l p r e s i d e n t e de\\ 
D i r e c t o r i o 
cibos de la con t r ibuc ión urbana. 





—Todo se puede hacer, sin que nos 
condionemos. ¿No dicen los yanquis éc.ñ¿;r ' v e ^ ¿ ' L a i m e r a ; por la'Cornil 
que a morirse tocan? Pues vamos a ^ padres de alumnos de la RSCJÍIJ 
En ¡respuesta a l a carta diriídd? alj 
M A D R I D , 6.—•El Monarca, acompa- darles una miaja de envidia. E n E s - j r i ( l u & t r j a ] ^ _ M ^ „ u e reo0Hm()S Cíl^ 
ñ a d o del m a r q u é de Viana y d|al con- p a ñ a se autoriza l a venta, al por * eolumnais—^se recibió ayer un.te La Sftcretíirifi, del Gobierno civi l co-
G o S ^ j i S o S ^ i d l S f l iÍT1„nT/Í1r^',J P ^ a ^ ' s t a i a í u n a ' f á b r i c a "'de cohetes & Maceda, m a r c h ó esta m a ñ a n a mayor y nienor, de toda clase de be- d o ' S S i fti"^^ aqúd | 




imaci<»n seiguída por don Afredo Aldav v otros contra acuerdo m u ñ i r M a l Co se va a t r a t a r M asunto J*"1 ^ r i s o p a s ó todo el d í a en beber agua. ¡Pues que se chinchen ¡ c o u í e n ^ c i a , ^ ol •presidente 
L ? ^ ^ : ! ^ ^ ! ^ • l}l:V:n,c,?dJ- C0" del expediente incoado con motivo de «Tue l real sitio. viendo romo so relame uno de gusto Di lwto( r io p n m o de Riv  
cia formulada por l a apertu- LA P R I N C E S A DE SALM-SALM con este v in i l lo , que es g lo r i a pura! ^ ^ J t interesante BEI mo fl Contencioso sr> inhibe, el acuer- . ' 
do municipail queda subsistente. ^ ' ¡ K ^ l ^ S l ^ d r o b r e r a áe ^ V<™> 01 de-Mon- E n el expreso de I n . n y proceden- , dieron las doce. Y l a una. \ las 
¡ r ^ ^ S S o I rtZ te. 611 un'a fiwa d'e la P^tenencia de te die Francia, l legó esta m a ñ a n a la ,,0's- > ^ r e s - ? í ,ad«- ^ Pairca tuial categ 
m?e í ^ t e ^ l ^ r t n . S don.Gon-asio G ó m e z , el concejal don princesa Salm-Salm con sus bijas. ^ V ^ U ^ e n j ^ h o ^ r ^ ¿ ^ 
del mantenimiento de la 
ror ía de l a mencionada Es-
s in duda porque se entretiene Santos CallUjo abandona el sa lón . ' En la es tac ión fué recibida por las iioJ'. 
L a Comis ión, con vis ta a los infor- Reinas dofia Vic to r i a y d o ñ a M a r í a rm ha'eer oucamonas a la estatua de 
DE P A S E O 
Ni que decir itiene que celebrariaJtw 
l a Liber tad o porque está esperando sincoramente que el Directorio a^ 
el deshielo en los Estados Unidos. diera la jus ta demanda, de Sant-infl* 
Hav que sentirlo por los s e ñ o r e s a ter respecto, pues la rebaja rt" ea«-
que se conceda efl descanso semanal 
a las Seccione® de bomberos, l impie-
t v « i a ^ i ^ s r v ¿ r t ^ ¿ M m M ^ ' ^ S a 
prop-osicióp a informe de la Comis ión Í ^ ^ ^ T ' Ia ^ ^ P 0 " ^ T™' 
de Hacienda. ^o o S í i f a i T e n ^ n ' f ' C n t ^ u U Reina d o ñ a Vic tor ia ' ^ ^ Hi jos & don ( M e r i n o San Mar t í n , g o r í a es l a muerte del referido ce,«« 
El floricultor don Gregorio de' l a n r ^ Z T L X\^n A! m'. ^ A I t i tas ' ,a P " " ^ 8 - de Sadm-Salm y el ¡La de «pas ta» que perdieron aver. si de e n s e ñ a n z a , y esta muerte repr | j 
Fuente e n v í a u n escrito proiestando lrnJ't' Jl~nr r / ™ J v J r ^ S Z J * infante d(m Carlos han dado un pa- agotan, como s u p o n í a n , las exis ten-la un perjuicio evidente para r.WSiB' 
' seo por hi pob lac ión . cias de fé re t ros que por teléfono ha -que r ida ciudad. 
iwvwvrvi,ww vvv xa v-v\ VWXA wAvwvvA.'va'vvwt-v» \\\\w\/vvv\M/\/www\/v\Mvyw vvvvvvvvvvvvvvvvv^^vvvvvvvvvvvvvvvv'vv^^ 
U ¿ t M? C O M í G A P o l i c í a para, que és ta emita dicta- o t™s «-fesipecto a este asunto. 
mAT, • . Y se levanta la ses ión . men. 
Don AgiKstín F e r n á n d e z More tón '»̂ ^̂ AÂ /VVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
pide, que w 'lo ny-onozca un crédito <La novela de hoip. ' 
y pasa su pe t ic ión a informe dé 1§ \ ' 
Comis ión d, Hacienda. " M i i p l n n rlí> * n n l í n n " 
Firmado por la m a y o r í a de los con- * ' * ^ 1 h » ^ /KJ>y • 
cejailes de l a Comis ión Permanente, 
Re acuerda la. s u p r e s i ó n del aparta- Fernando Mora, el mejor de los es-
tío A del a r t í c u l o 13 del Reglamento critores m a d r i l e ñ i s í a s . no da paz a 
Idel mercado de la Esperanza, y. co- la mano, claro e s t á , que con enorme 
mo consecuencia, queda terminante- f ru ic ión de FUS inf ini tos admirado-
•mhi-te prohibido el traspaso de pues- ¡res. Todav ía no .se ha apagado el «co 
tos, au,e, forzosamente, h a b r á n de ser de la, voz de los vendedores ofrecien-
saendos a subasta. do al público una novel Ha de Fer-
El ex concejal don Luis González nandd Mora, cuando ya tienen o i r á 
fcoanenech, en'atento, oficio que env ía , nueva que pregonar, 
da las gracias a l a Comis ión Perma- Y el caso es que el nótáiHlé escritor 
nente po r el acuerdo s e n t i d í s i m o que, no da s e ñ a l e s del menor d r^nayo . a 
respecto a l a renuncia de su. cargo, pesar de l a abrumadora lanor que 
e d o n t ó en l a pasada sesión, desarrolla. Su ingenio, su estupendo 
m. presidente del Depós i to Franco e s p í r i t u de obse rvac ión , la, gracia, 
ttel nuerto de Santander, don Eduar- personalf.sima y real de ms persona-
rlo P é r e z del Molino, envía la Memo- jes permanece intacta r o m o en los 
r¡p correspondiente a l pasado año . d í a s aqueles en que Fernando se 
Se d a lectura de u n escrito que I r - a b r i ó naso por entre los mejores y 
tnan los supervivientes del vapor «M- a d q u i r i ó l a relevante personalidad 
fi^dó» pidiendo one so« . / lop ten varios quie hoy tiene. 
ae i^rdos (rrat i tud para, el pueblo «¡¡kal novela de hoy», esa s impat i -
frn^^^s cpiw tan bien les acog ió y pa- q u í s i m a y popular pub l i cac ión de A r -
rn, W vecinos rn?f m á s se dlst inguie- itemio Precioso, el escritor admirado. 
ton. v a s í srt n ic^rda , que ha sahido concertar p n r a encan-
~E¡1 Ate-neo rV s^nta iv 'e r da cu^n^^ t ó de los l i c t r r e ^ de su n e r i ó d i c o . con-
iw*.;en •prryn/^.ite reüe.bra.r m «¿Ra t^-ates de exc lus iva ' con Tais mejores 
cinirtpd una •^•mosicióp d^ ari^. retro?- finna^ de la ar tua l idad . ofrece esta 
THWVO. v pAíieite nnn wibvéáriefAní na- semana, al paWieo «Hucílfira de TOI-
po^/ir. e^^^te r> informe de l a Co- fos». una. novelita d^ Femando Mo-
jÚS*** rip TT.Â Í .^To. . r a lirw^nsiot^ali mov ida int'eiresante 
Pncn, ni Jo Ílr>r**ií«ti^ r»^ p»vc^irvi>'««. romo tedas las snva.s.. FiT asunto no 
ifnfer. itñ r*it*r**n rVt fttfpy.ojl ««•••o dVvn pueble.ser m á s or ig ina l n i ,m/i:« aeer-
r̂̂ ,'c• "^rinrieiando a fítl iadamante riesiarírollndo. 
•jv^^^ .̂1 n<.0ntnf.',n. Pii.bhVa te^áWAn (fíifl novela de hov-. 
RA flt<, ̂wÁ•>•̂™ rvn iir> JWM Â r»?» fin-T un aemKadí^mo retrato a oliiima * f'p 
• p ^ r . - - " ^ T^./ \r>,.m^ v^-^ñn mi* Fe rna rdn Mr**, o-ieinai1 del í.nftni-
|w fccl inqite ej íK-uerdo ¡vloptodn en irado poeta Mar iano Tornan, notmbi-
Pn)'i|' 
S E S E N T A C A B A L L O S . ;UN RA YO! 
¡&AK! LOS HAY QUE MATAN MAS. 
• Rt>i> 
